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'
m e  C o m m o n to e a lt!)  of ^ a s s a c f n w t t s
r e p o r t  o f  t h e  c o m m is s io n  o n  p r o b a t io n .
To the Honorable the Senate and the Home of Representatives in General
Court assembled.
When considering the results and the value of legislation, 
or of work undertaken under legislative authority, it is well, 
at intervals, to look back over the field, observe the course 
pursued, and to consider what the original reason was for the 
undertaking.
For some time prior to 1878 there had been a growing senti­
ment that there should be some changes in our penal system, 
looking more toward correction and reformatory methods and 
less toward more punishment. From 1878 on to 1908 various 
plans were adopted, the probation idea meeting with legislative 
recognition and approval. We had an idea, but it had not been 
developed sufficiently in practical application to establish a 
system. We had probation officers in all or nearly all of the 
police, municipal and district courts, but they were working 
individually, without definite plan, and without clear and 
definite rules or specifications as to their duties.
In 1908 the Legislature created this Commission for the pur­
pose of organizing the somewhat disjointed and incoherent parts 
into a genuine system of administration. It was intended to 
be a part of the judicial system in the criminal department, to 
aid the courts to deal justly with offenders against the criminal 
law. Since the organization of the Commission, a force of pro­
bation officers has been brought together who have become 
trained and skilled in dealing with the persons committed to
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their supervision, and as a result of their work many young 
people have been turned from courses leading them to lives of 
confirmed criminals, and have been changed from social menaces 
to self-respecting and self-supporting persons. The Commission 
has worked upon the theory that the saving of a young 
offender by giving him social treatment rather than mere bald 
punishment was a social as well as an economic gain for the 
community.
The results shown so far we believe to be such as to demon­
strate the soundness of the proposition that corrective rather 
than strictly penal methods are best for both the community 
and the individual. We cannot succeed in all cases, of course, 
as there will always be some who do not respond to the social 
opportunity extended to them; some who do, but who, when 
released from supervision, yield again under the renewed stress 
of old temptation. Among the numerous offences there are 
some to which probation cannot properly be applied. The 
system of parole after conviction and sentence takes care of 
many cases to which the preliminary probation treatment would 
have been unwise and probably unprofitable.
That our probation officers have proved effective and useful 
to the courts is shown by the new demands made for their 
assistance in the superior civil and the probate courts. Such 
services were not contemplated in the beginning. Probation 
was, we repeat, intended to be used in the criminal courts, as 
an aid to the judges in making socially just disposition of cases, 
after pleas of guilty or convictions. In the criminal courts the 
investigations of the officers and the information gathered by 
them are not made use of until after a plea of guilty or a con­
viction. The investigations called for in the civil courts seem 
to be intended to be used as evidence, given to a judge before 
a decision on the merits. This is not the proper function of a 
probation officer, or a fair use of information obtained by a 
probation officer. We therefore do not think that our officers 
should engage in, or be asked to engage in, work on the civil 
side of the court.
The report of our executive officer shows that there has been 
a very considerable reduction in the number of criminal cases
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during the year, but. that in the disposition of the cases the 
number placed on probation lias held its proportion, while the 
number in which sentences were given has shown a reduction 
from former figures. How far our statistics throw any light 
upon the question of the results of prohibition may be a matter 
of difference of opinion and of viewpoint.
The diminished and diminishing number of cases of drunken­
ness turned over to the probation officers is due probably to 
several causes. Our release law has been in effect for some 
years, and has been one cause; the imposition of fines, with 
suspended sentences, has been another. Commitments for 
drunkenness have fallen off. It would be interesting to compare 
the jail statistics with hospital figures, and to know how many 
cases that formerly would have appeared on hospital records 
under the head of “ alcoholism” now appear under the head of 
“ poisoning,” or other medical heads.
That the traffic in liquor has ceased is manifestly not a fact. 
The arrests for drunkenness have not ceased. Many cases 
now appear in a new form. The intoxicated driver of an auto­
mobile instead of appearing in court as a simple “ drunk” now 
appears under the head of “ operating an automobile while 
under the influence of liquor,” and is dealt with under the 
automobile and not under the liquor law. He is the same bird 
but with different feathers and a new name. The adoption of 
the eighteenth amendment and the passage of the Volstead Act 
have brought some confusion into the laws in regard to sale, 
keeping and transportation of intoxicating liquor, and many of 
the violators now appear in new form in the Federal courts 
rather than the State courts, and as yet no comparative figures 
can be made from which a safe statement can be deduced as 
to the real effect of prohibition. One thing is quite clear, and 
that is, as the probation system has been developed and ex­
tended probation officers have been able to deal with offences 
and offenders that a few years ago would have been considered 
as beyond them, and only properly to be dealt with in strict 
penal fashion. How much farther we should go in this direc­
tion is a matter of doubt. The system cannot be extended so 
that all offenders shall be eligible for probation treatment.
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However mercifully the Legislature and the courts may be in­
clined, and however great the advance has been from mere 
punishment towards correction and reformation, there is a limit 
beyond which even the kindliest public sentiment will not go in 
support of probation. There are offences that are so shocking 
and terrifying to the community that punishment must be 
inflicted; there are others that are such deliberately artful 
schemes to defraud the unwary and the poor and the ignorant 
that punishment alone is adequate.
In the probation work we have endeavored to keep within 
limits in which we have believed we could be useful, and have 
avoided going too far afield. Our officers are often beset with 
appeals to take on cases that are clearly not entitled to the 
benefits of the system. Such appeals are manifestly mere efforts 
to escape penalties, and are not made as sincere evidences of 
intention to thereafter live correctly, or at least without public 
offending.
We wish to repeat, what has been frequently stated before, 
that probation is not intended to enable an offender to escape 
the penalty for his offending by perfunctory and hollow prom­
ises to reform. The probation period is a part of the penalty, 
and is granted m order that the offender may have opportunity 
to demonstrate his sincerity and his response to kindly, humane 
and helpful treatment. Failure to take advantage of the oppor­
tunity brings him back to the court for the punishment deemed 
appropriate for his offence by the Legislature. Response to 
treatment brings its reward in remission of a particular penalty. 
In other words, escape from a particular fine or term of im­
prisonment is only obtained by earning it b  ^ a period of good 
conduct, sufficiently long to demonstrate that he is honestlv 
striving to be, and to remain, a good citizen.
Nothwithstanding the remarkable financial results shown in 
the report, we again dra.w attention to v hat we ha'se said in 
previous reports, that the probation system and probation 
work are not to be judged by monetary standards. The system 
was not created as a money-making or money-saving one, but 
as a man-saving and man-making one. Where, as in this case, 
humanitarian work proves to be also socially economical, the
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financial result should be considered only as a result of the 
work and not as the reason for undertaking it. The result may 
be also an argument in favor of extending humanitarian efforts 
in other directions.
Respectfully submitted,
ROBERT O. HARRIS, Chairman.
WILLIAM SULLIVAN.
JOHN PERRINS.
CHARLES M. DAVENPORT.
EDWIN MULREADY.
C o u r t  H o u s e , B o s t o n , Oct. 15, 1921.
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PROBATION ACCORDING TO OFFENCES
Comparison between Probation Cases in which drunkenness was the offence and 
ail others, showing percentage of offences other than " drunkenness.
1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 i 9 18 1919 1920
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REPORT OF THE DEPUTY COMMISSIONER.
To the Honorable Commission on Probation.
G e n t l e m e n : — I have the honor to submit my seventh an­
nual report, as the executive officer of the Commission, for the 
year ending Sept. 30, 1920, the twelfth since the Commission 
was established.
During the past year, 17,966 fewer cases in which guilt had 
been found were disposed of by the criminal courts of the State 
than in 1919. The decrease is a continuation of the change 
marked in 1919 as compared with 1918, and in the preceding 
year or two. The period of the World War brought a reduc­
tion in criminal business, which is attributed to both the occu­
pation of men in the war itself and their occupation in industry 
to a number and on a level of wages which were extraordinary. 
The decline has been accelerated by the coming of prohibition. 
Whatever may be said of the post-war development of serious 
offences and of the large number of problem cases in the courts, 
the outstanding fact is that the whole number of convicted of­
fenders shows a decline in one year from 96,542 to 78,576, or 
18 per cent.
C h a n g e s  i n  D is p o s it io n s  b y  t h e  C o u r t s .
The reduction in the number of cases to be passed upon after 
guilt was found has somewhat affected the manner of disposi­
tion. Each of the four common methods of disposition shows 
a decline in the number to which it was applied. There were 
fewer cases placed on probation because of the fewer cases in 
hand. Probation was applied to the cases of 18,209 persons, 
a decrease of 6,328 from the year before. The number sen-
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tenced to penal and reformatory institutions, including both 
those of the State and the counties, âs well as the number com­
mitted to the juvenile industrial schools, was 4,349, a decline 
of 4,065. Probation cases were reduced by 25 per cent; com­
mitted cases by 48 per cent.
The other dispositions are in the two classes in which the 
State does not carry forward a physical control. They are the 
imposition of a fine and the placing the case on file without a 
penalty. Fines were imposed upon 30,503, only 247 less than 
the year before. The case was placed on file as to 24,776, a 
decrease of 8,065. On the basis of 1,000 convicted offenders 
the dispositions for this and the preceding year were as fol­
lows : —•
1920. 1919.
P l a c e d  o n  p r o b a t i o n ............................................................................................. 232 254
S e n te n c e d  a n d  c o m m i t t e d  ( in c lu d in g  c o m m i tm e n t s  f o r  n o n - 64 88
p a y m e n t  o f  f in e s ) .
F i n e d ................................................................................................................................ 388 318
P l a c e d  o n  f i l e ......................................................................................................... 316 340
P r o b a t io n  s h o w s  a  R e l a t iv e  G a in .
In this showing the conspicuous fact as to probation is that 
in the decrease in the volume of criminal cases the use of pro­
bation has practically held its proportion, while the number of 
penal sentences has shown a marked reduction. The number 
placed on probation bears a ratio of nearly 4 to 1 to those com­
mitted to institutions.
Although the number of persons fined is slightly smaller than 
in the year before, the proportion to the whole is larger. The 
explanation is to be found, not in a change of the policy of the 
courts, but in the character of the cases, and it probably applies 
equally well to account for the large number placed on file. 
These two dispositions, which effect an immediate release of 
the offender, were applied to 704 out of 1,000 persons, as against 
658 the previous year. The offences which have notably grown 
in number in the criminal docket are related to motor traffic.
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The imposition of a fine or the filing of the case is the pre­
vailing disposition of the automobile offender’s case. Sentence 
to a penal term is almost unknown except for operation under 
the influence of liquor, and not numerous even in these cases. 
Plainly these cases do not lend themselves readily to probation, 
the automobile offender not ordinarily being a person in need 
of reformation, in the general sense, so much as of the discipline 
a fine may accomplish or the warning that goes with a filing 
of his case. Such cases as the probation officer gets have prac­
tically no other condition than that the offender shall not again 
break the motor traffic laws and regulations; and the courts 
have more serious uses for the probation officer than as a traffic 
officer. Hence the fine or the warning and a heavier penalty 
in repeated offences.
Another factor in the change in the ratio of dispositions is the 
reduction in the number of drunkenness cases. It might be ex­
pected that the proportion placed on probation would be re­
duced by the disappearance of the “ common drunk.” In rural 
courts he was the familiar figure; and in many of them almost 
the sole use of probation was for him; also in certain courts the 
use of probation for drunkenness cases has been discontinued 
for the reason, perhaps, that drunkenness is confined to the 
rather hopeless cases. Such courts have not, however, com­
mitted the “ drunk” to jail, but have chosen to use the fine.
P r o b a t io n  C a s e s  m o r e  S e r io u s .
The result of these changes in conditions has been a marked 
increase of serious cases placed on probation. The number of 
drunkenness cases in the probation list has been reduced by 
3,075, and has come to be a much smaller proportion of the 
probation load. In the first year of the Commission’s reports 
(1909) fhe drunkenness cases were 61 per cent of the whole 
number placed on probation. In 1919 they had fallen to 30 
per cent. In the past year they dropped below 24 per cent. 
They are now chiefly those who are fined and the fine suspended.
The actual business of dealing with the drunkard in the hope 
of reformation, which was formerly the principal task of proba-
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tion officers, has practically ceased. But the percentage of 
probation cases to the whole number of offenders has been 
maintained. The disappearing probationer, whose offence was 
inebriety, has been replaced by the serious offender, for whom 
probation was not even considered in the early days of the serv­
ice. The other offences, which in the first ten years of the 
Commission’s reports had grown from 38 to 69 per cent of the 
total of probation cases, advanced this year to 76 per cent. 
They include the whole list of criminal acts.
Effects of prohibition are revealed, not only in the many 
fewer inebriate probationers, but in the decline in the number 
who had committed offences associated with the drink habit. 
In the probation list there appear 411 less cases of assault in 
its various forms, a reduction of over 25 per cent. Robbery 
has greatly declined; arson and fire-setting have almost disap­
peared; vagrancy has fallen off more than half. But these 
reductions have been in large measure offset by the increase in 
the proportion of larcenies and breaking and entering, along 
with accessions in the violations of the traffic laws and city 
ordinances. As it now stands, the slightly reduced number of 
persons on probation at a given time means a more serious 
occupation of probation officers than ever before.
N u m b e r  o f  C a s e s  o n  P r o b a t io n .
The number of persons on probation at the close of the year 
was 13,925 against 15,303 at the end of the previous year. 
While the number placed on probation during the year shows 
a reduction of 18 per cent, the number remaining at the end of 
the year shows a decline of only 9 per cent. This situation is 
significant of several conditions. It reflects the disappearance 
of the short-term probation under a suspended fine, much used 
of old for the drunkenness case. It shows the lengthening of 
the probation term as the practice of the courts. It shows the 
increase of extreme cases, and as a whole it indicates strongly 
the fact that probation is more exacting in its requirements of 
the officer than ever before.
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D e c l in e  o f  D r u n k e n n e s s .
Drunkenness arrests in the State for the year were 36,463. 
The number in 1919 was 77,925. In earlier years it exceeded 
100,000. Forty-one thousand fewer arrests for this one cause 
in 1920 than in 1919 suggests a marked change for the police 
and the courts. The number of these cases which reached the 
courts was only 18,057, as against 29,824 the year before. It 
would have shown a larger reduction if the release by the pro­
bation officer without arraignment had not been more sparingly 
used. In former years 70 per cent or more of the arrested 
“drunks” were so released. In 1919 the proportion released 
was 61.8 per cent; in 1920 it fell to 50.4 per cent.
The indication is that the court now wishes to deal with the 
inebriate rather than let him go, after arrest, without its dis­
cipline. Doubtless the number of arrests is larger in proportion 
to the extent of drinking than under the licensed sale of liquor. 
To be drunk in public is a more conspicuous because a less 
common situation. It leads to arrest where it would formerly 
have been passed by. The liquor consumed is more disturbing 
and makes its victim more offensive. That there were, however, 
36,463 arrests for drunkenness in the State in a full prohibition 
year suggests how far short of success enforcement has thus far 
fallen.
C o s t  o f  P r o b a t io n .
The total cost to the counties for the probation service for 
the year was $311,636.35. The entire expenses of the Proba­
tion Commission were $14,062.43. It is gratifying that this 
branch of the public service cost only 2 per cent more than in 
1919. In Suffolk County its cost was actually less than in 1919 
by $3,995.64. The collections by the service were more than 
three times its entire cost. The following table, showing the 
expenditure by counties, is made up from the statements 
courteously furnished the Commission by the county treas­
urers: —
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Cost of Probation in  All Courts, Year ending Sept. 30, 1920.
C o u n t i e s . S a la r ie s .
P r o  T e r n .  
O ffic e rs .
C le r ic a l
A s s i s ta n c e . E x p e n s e s . T o ta l .
B a r n s t a b l e  . . . . . $952 44 $100 00 - $48 77 $1,101 21
B e r k s h i r e ............................................... 4 ,104  66 125 00 $29 25 137 86 4,396 77
B r i s to l  . . . . . 11,378 68 669 58 1,726 84 616 10 14,391 20
D u k e s  . . . . . . 110 00 - - 28 33 138 33
E s s e x .......................................................... 20,082 86 431 25 3,494 18 2,096 95 26,105 24
F r a n k l i n ............................................... 1 ,160 00 - - 46 73 1,206 73
H a m p d e n ............................................... 11,719 93 718 44 1,872 98 536 03 14,847 38
H a m p s h i r e  . . . . . 1,884 99 232 86 - 81 36 2,199 21
M i d d l e s e x ............................................... 33,540 72 1,124 73 4,585 32 2,715 28 41,966 05
N a n t u c k e t ............................................... 199 92 - - 21 89 221 81
N o r f o l k ............................................... 8 ,058  28 512 09 2,231 68 624 78 11,426 83
P l y m o u t h ............................................... 4 ,628  16 27 85 - 969 09 5,625 10
S u f fo lk  ............................................... 127,927 97 1,273 97 28,723 94 11,148 04 169,073 92
W o r c e s t e r ............................................... 14,935 88 1,002 21 1,879 77 1,118 71 18,936 57
T o t a l ............................................... S240.684 49 S6.217 98 $44,543 96 $20,189 92 $311,636 35
P r o b a t io n  s h o w s  B e t t e r  R e s u l t s .
Observation of the results of probation is based upon case 
reports to the Commission, not upon statistical statements by 
the officers. These reports this year numbered 26,2.33, fewer 
by only 10 per cent than in 1919. The number of surrenders 
of their charges by the probation officers was 1,454, a reduc­
tion of 260. The number who were defaulted was 2,537, less 
by 599 than in 1919. Probation was ended by a new arrest in 
only 373 cases, about half last year’s number. The number of 
extensions of the probation term beyond that originally fixed 
was 7,293, slightly more than last' year. The number dis­
charged or “ filed” at the end of the term was 14,263, or 2,065 
less than last year.
This showing is creditable to the service. It reveals that on 
the basis of 1,000 cases the outcome of probation w as:-
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1920. 1919.
S u r r e n d e r e d .................................................................................. 55 58
D e fa u lte d ......................................................  . . 97 107
Probation ended by new a rre s t....................................................... 14 25
Probation term e x te n d e d ................................................................ 290 250
Discharged or f i l e d ......................................................................... 544 500
Taking the discharged or filed cases as entirely satisfactory 
and the extended cases as meritorious, on the one hand, and 
the surrenders, defaults and new arrests as unfavorable, on the 
other hand, the favorable percentage is 83.3 per cent. This is 
the highest mark ever reached. It compares with 81 per cent 
the year before and 78 per cent or less in preceding years. With 
more serious cases to deal with, the probation officers have at­
tained a notably higher mark of actual salvage.
C o l l e c t io n s  o f  M o n e y .
Collections of money by probation officers this year exceeded 
a million dollars. The exact amount was $1,038,246.55, an in­
crease over 1919 of $231,494.58. To show the growth of the 
financial feature of the service it may be contrasted to the 
$49,000 collected the first year of the Commission’s reports 
(1909). Each year’s increase has been thought to bring the 
limit of possible growth. The large element is the collections 
in non-support cases, and $202,144 of this year’s gain has been 
from that source. It represents not so much an increase in the 
number of domestic relations cases as in the larger amounts 
named in the orders of the court, and so has some relation to 
general prosperity and the larger incomes from which it is 
drawn. A business and industrial setback may be expected to 
lessen the volume by impoverishing the source. On the other 
hand, the expansion of the use of the criminal courts in domes­
tic affairs, and of the probation service as their instrument, is 
likely to continue. It cannot be said to have reached a limit 
of possible use.
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rIhe courts show a disposition to make larger exactions upon 
the deserting husband and father. The probation officer’s in­
vestigation, both as to the needs of the family and as to the 
earning and paying ability of the deserter, are more thorough, 
and the court makes its order less speculative. This develop­
ment is marked particularly in the cases of illegitimate children. 
The number of these cases in court grows, and the courts re­
quire larger payments. The lump settlement has become the 
exception, and where it is used the amount required is much 
larger. The number of such cases brought to court is still far 
short of the number of illegitimate births, and while many will 
for various reasons not be brought to judgment, the success 
with which provision for the child born out of wedlock is made 
and enforced under the bastardy act may be expected to make 
resort to the courts more general.
For restitution the year’s collections were 1116,302.92, an in­
crease over the year before of $27,385.89. This feature of pro­
bation grows in volume each year, and its value for discipline 
as well as in restoration to injured persons of the value of 
property taken or reparation for injury gains in general esti­
mation.
The item of collections which shows a reduction is that of 
suspended fines and the costs of court assessed upon proba­
tioners. These amounted to $83,911.88. That the number of 
suspended fines was smaller is another reflection of the total 
number of offenders, particularly of drunkenness cases. That 
it continues to be relied upon in lieu of commitment is shown 
by the fact that in only 739 cases were persons sent to jail for 
non-payment. A moderate estimate is that 4,000 persons were 
kept out of jail by giving time for payment of fine, and the 
counties saved the cost of 350 years of jail support, representing 
$200,000 of expense at the prevailing jail per capita cost.
The collections in the larger courts, those in which the amount 
was over $10,000, were as follows: —
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Increase in Collections in Large Courts for the Year ending Sept. 30, 1930.
C o u r t . N u m b e r  o f  O ff ic e rs . C o l le c t io n s . G a i n .
B o s to n , M u n i c i p a l ...................................................................... 26 $131,013 52 $22,096 15
S u ffo lk , S u p e r i o r ...................................................................... 8 120,212 70 28,494 82
R o x b u r y ,  M u n i c i p a l ........................................................... 6 70,683 47 10,920 33
M id d le sex , S u p e r i o r ........................................................... 3 57 ,619  17 21 ,637  20
L y n n ,  D i s t r i c t ........................................................... 2 48 ,210  71 10,959 52
S p r in g f ie ld ,  P o l i c e ...................................................................... 3 45,759 59 12,108 67
N e w  B e d f o rd ,  D i s t r i c t ........................................................... 2 35 ,657  57 7,950 06
S a lem , D i s t r i c t ....................................................................... 1 32,825 14 91 0 3 i
W o rc e s te r , D i s t r i c t ........................................................... 3 31 ,302  32 15,195 99
C a m b rid g e ,  D i s t r i c t ........................................................... 3 27,079 00 9,166 59
F a l l  R iv e r ,  D i s t r i c t ............................................... 2 26,323 95 4 ,336  38
M a ld e n , D i s t r i c t ....................................................................... 2 23 ,536  60 1,245 91
L o w ell, P o l i c e ....................................................................... 2 23,364 85 3 ,582  64
L a w re n c e , D i s t r i c t  . . . . . . 2 21,941 36 4,969 66
E sse x , S u p e r i o r ............................................... 2 21 ,824  74 9,625 01
B r ig h to n ,  M u n ic ip a l  . . . . . . 1 21 ,509  12 2,858 7 9 i
B r o c k to n ,  P o l i c e ........................................................... 2 20 ,143  90 3 ,477  85
E a s t  B o s to n , D i s t r i c t  . . . . . . 2 17,693 71 3,361 36
Q u in c y , D i s t r i c t ........................................................... 1 16 ,746  18 3 ,397  69
C h a r le s to w n , M u n ic ip a l  . . . . . 3 16,037 89 8,135 05
W o rceste r , S u p e r i o r ............................................... 2 15,095 68 3 ,717  46
P i t t s f ie ld ,  D i s t r i c t ....................................................................... 1 14,492 22 7,515 95
N e w to n , P o l i c e ....................................................................... 2 12,814 60 183 9 0 i
S o u th  B o s to n ,  M u n ic ip a l  . . . . . 3 11,355 96 3,842 86
B a r n s ta b le ,  B r i s to l ,  D u k e s  C o u n t y  a n d  N a n - 1 10,880 59 2,444 39
tu c k e t ,  S u p e r io r .
C h e lse a , P o l i c e ....................................................................... 2 10,868 60 2,846  22
D o r c h e s te r ,  M u n i c i p a l ........................................................... 1 10,806 15 688 4 5 i
N o r fo lk  a n d  P l y m o u t h ,  S u p e r io r  . . . . 1 10,665 23 2,476  81
S o m e rv ille , P o l ic e  . . . . . . . 2 10,628 26 3,451 70
1 Loss.
D e m a n d s  u p o n  t h e  O f f ic e r s .
What stands out from the foregoing analysis of the numbers 
and nature of the probation cases is that the task of the pro­
bation service has not lessened in seriousness. In the larger
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courts, particularly, the exactions are greater than ever. The 
lightening of the load by the reduction in the number of less 
complex cases is more than offset by the larger proportion of 
persons who have committed serious offences placed in its care, 
and is further compensated for by the lengthening of the pro­
bation term.
Certainly it is not the number of probation cases but their 
seriousness that puts the officer to his greater test. As bearing 
upon the need of a larger force, the present business of the pro­
bation office in the larger courts is greater thaft the existing 
number of officers can adequately administer. The supervision 
by an officer of 300 or more cases, which is not an unusual re­
quirement, is inconsistent with thoroughness.
O u t  o f  C o u r t  W o r k .
The probation office has come to be the resort for adjustment 
of many matters without court action. In two classes of cases 
the reports and the statistical tables fail to indicate the actual 
volume. The first of these is the juvenile cases. The practice 
is gaining ground and is now widespread of complaints against 
children being referred to the probation office, with the result 
that correction is brought about, the complainant satisfied, the 
boy or girl placed under all necessary restraint, and the con­
ditions which have contributed to delinquency changed, with­
out resort to the court.
The other class of cases informally disposed of is that of 
domestic relations. The number of adjustments without ap­
pearance in court has grown to be a considerable part of the 
probation officer’s work. It frequently happens that a notice 
from the probation officer brings the non-supporter to an un­
derstanding of his obligation and a sense of the danger of con­
tinued neglect, resulting in an adjustment as satisfactory as 
could be secured in the full legal process.
D iv o r c e  a n d  P r o b a t e  C a s e s .
The Superior Court has to some extent employed probation 
officers in divorce cases to investigate or to see that the orders 
of the court are carried out, chiefly the latter. In a divorce
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session in Middlesex in February of this year the justice em­
ployed the probation officer in thirty-two cases with most grati­
fying results in securing compliance with orders for support and 
in providing for the care and maintenance of minor children. 
In a number of the cases the officer was appointed guardian 
ad litem or next friend. The practice has, however, been dis­
approved by the justices of the court, on the ground that the 
probation officer belongs in the criminal session only, and it has 
been discontinued.
The probate courts have developed a custom of calling in pro­
bation officers from the district courts to investigate in separate 
maintenance and guardianship actions. The usefulness of such 
an agency in the divorce court and in the probate court has 
been shown to be very great, and legislation to give it legal au­
thority is being urged. The cases in which the probation of­
ficer has been so employed are in every essential similar to those 
of the domestic relations cases in the criminal courts, and his 
experience there fits him to be of service in the courts which 
are not expressly authorized to command him.
B u r e a u  o f  C r im in a l  R e c o r d s .
The Bureau of Criminal Records, which has become an im­
portant feature of the Commission’s office, is constantly grow­
ing in usefulness. It was established in 1914 for the courts of 
Suffolk County, and its area extended to all adjoining courts 
April 1, 1916. During the year just closed the file has been 
completely revised and reindexed. This work was provided for 
by a special appropriation by the Legislature.
The first step taken was the withdrawal of all records of ar­
rests for drunkenness of more than a year’s standing, the of­
fender having been released by the probation officer and there 
being no other offence. Nearly 100,000 of these were discarded. 
The next was the complete rearrangement on a new system of 
guides installed by the Boston Index Card Company. This in­
volved the rereading of the entire file, the discarding of the 
alphabetical order, and the installation of an index based upon 
consonant combinations, with a view to bringing together 
records that were scattered because of various spellings of the
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name. Then followed the rewriting of the cards in order to 
assemble all the records of each person.
The results of this revision of the file are not only gratifying 
but astonishing. Cases appeared in great number where, be­
cause of various spellings, the record was scattered and the pur­
pose of a correct showing of the offender’s court appearances 
largely defeated. In some instances many records of the same 
person had been filed under six or more different spellings, and 
he had appeared to have only a single record, when as a matter 
of fact he had been- in several courts, or in the same court 
several times, and his identity had passed undiscovered.
Under the Russell system now installed in this office the 
various spellings fall under the same guide, and the record be­
comes evident automatically. The claim for it that 98 per cent 
of the cases of various spellings are revealed is fully justified 
by the results of our installation. The accuracy of the file and 
its revelation of personal records is greatly advanced, and the 
Bureau gains greatly in its value for instant and certain supply 
to the courts of the information necessary to a fully informed 
dealing with the repeating offender.
The file, after all eliminations in this reindexing, now con­
tains nearly 300,000 names, with over a half million records. 
Another advantage of the new index is that it greatly facilitates 
both the correct filing and the ready finding of the record. 
The file clerks in the office readily acquired the new system, 
and are able to locate the wanted record more quickly as well 
as with greater certainty.
The Bureau has been discovered by other agencies than the 
courts and its usefulness extended. It has this year been used 
by the police department of Boston in the search for court 
records of applicants for appointment; by the metropolitan 
police for the same purpose; by the Boston elections depart­
ment in the examination for jury service; by the police de­
partments of other cities in their criminal cases; by searchers 
for lost persons; somewhat by the ¡state Highway Department, 
and in a closely limited way by social agencies. It is not avail­
able to the public.
The main use of the Bureau is by the courts, and the reli­
ance by them upon it is shown in the increased number of
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calls. The records are received each day from 21 courts, rep­
resenting 70 per cent of the criminal business of the State, and 
are filed immediately so that criminal records are practically 
complete up to within twenty-four hours of the time of inquiry. 
Inquiries from the courts are largely by telephone, and two 
clerks are on duty at 8 a .m . to receive these calls and return 
the information while the inquirer waits. The existence of such 
a clearing-house of records is a strong reinforcement of the 
criminal courts. Its proven value in the metropolitan district 
suggests its possible extension to a larger area, possibly to the 
whole State, although its service is bound to be worth the 
most to the courts within easy reach by telephone, and to 
courts which are likely to have to deal with the same offender.
C h a n g e s  in  t h e  S e r v i c e .
Changes in the personnel of the probation service during the 
year have been exceptionally few. They are as follows: —
Suffolk Superior Court. — Allison G. Catheron, after three 
years of service as chief probation officer in the Suffolk Superior 
Court, resigned Jan. 15, 1920, and was succeeded by Charles 
M. Warren on a temporary appointment, Mr. Warren being a 
probation officer of this court.
Municipal Court of Boston. — Miss Mary A. Thumith, as­
sistant probation officer, resigned June 21, 1920, and Miss Alice 
D. Keating, who had been an officer pro tempore, was appointed 
in her place.
Police Court of Holyoke. — George W. King resigned as juve­
nile probation officer June 30, 1920, and was succeeded on the 
following day by Thomas Stansfield.
Essex Superior Court. — Miss Mabelle L. Smith was ap­
pointed by the Superior Court as assistant probation officer for 
Essex County May 3, 1920.
The number of officers in the State is 156, of whom 127 are 
men, 29 women; 19 are for juveniles only, 48 for adults only, 
and 89 for both adults and juveniles.
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S a l a r ie s  o f  P r o b a t io n  O f f ic e r s .
The salaries of probation officers continue to be a topic of 
much discussion. During the year, in some of the counties, 
moderate increases were granted, while in others the action of 
the judges of the district courts increasing the salaries failed 
of approval at the hands of county commissioners. The 
Massachusetts Probation Officers’ Association sought legislation 
fixing the salaries on a definite ratio to the salaries of the jus­
tices of the court, but on an unfavorable report by the com­
mittee of the Legislature a substitute bill was passed by the 
Senate, providing that the justices of lower courts should have 
the power to fix the salaries without approval by the county 
commissioners, and was defeated in the House of Representa­
tives on the last night of the session. In certain of the coun­
ties there is co-operation between the county commissioners and 
the Commission on Probation in the consideration of salaries 
and in these counties salaries were brought to a reasonable 
basis. In other counties the salary list remains unequal, and 
fails to provide reasonable compensation in certain instances. 
In the Superior Court salary matters are considered by a com­
mittee of three justices, and there have been during the year 
moderate advances in pay.
N e e d  o f  W o m e n  O f f ic e r s .
The need of women probation officers is urgent, and the 
matter is under consideration by some of the courts. The 
value of a woman’s services in this capacity is fully demon­
strated in every place where one or more are employed. Not 
only in dealing with the cases of women and girl offenders, but 
in the investigation of the domestic cases and in the social 
work which follows where orders are made for support, there 
is no substitute for the woman officer. No need of the service 
is more clearly marked than the increase in the number of 
women probation officers, which ought to be regarded as an 
essential wherever a woman or girl offender appears or is placed 
on probation.
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N e w  C l a s s if ic a t io n  o f  C o u r t s .
In the statistical tables, which form a part of this report, the 
courts have been newly classified. The Superior Court re­
mains separate, with the showing by counties or judicial dis­
tricts. The lower courts have previously been grouped by the 
names municipal, police, district and juvenile. Whether a court 
bore the name of municipal, police or district is merely a mat­
ter of chance, and not at all indicates its character, jurisdic­
tion or importance. In the new arrangement the Boston courts 
are grouped together and made to include all the primary 
courts in Suffolk County. For the rest of the State they ap­
pear in the order of their population in the census of 1910, and 
the groups are made on the same basis. The arrangement by 
name has been frequently criticised as giving no basis of com­
parison of courts of similar jurisdiction. Consideration was 
given to the proposal made by Judge Lummus of the Lynn 
court, that the grouping be by population, and that of Mr. 
Warren F. Spalding, an authority on correctional statistics, 
that they be by counties, and the former has been adopted as 
giving the better means of comparison of courts of like kind.
C o n c l u s io n .
The leadership of Massachusetts in the field of probation is 
widely recognized, and is cause for an expression of pride in 
liberal legislation, the confidence of the courts in their proba­
tion officers, and the interest of the public. Its main bulwark 
is the devotion of the probation officers to their work, the hu­
manity they display in the treatment of their cases, and the 
development of a skill in case work which places the public 
under greater obligation with each year.
Respectfully submitted,
HERBERT C. PARSONS,
Deputy Commissioner.
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CONFERENCES OF PROBATION OFFICERS.
During the year two general conferences of probation officers 
were held, — one in the auditorium of the State House Nov. 
20, 1919, with the largest attendance in the history of the serv­
ice, and one on May 27, 1920, in the Essex County Farm for 
Prisoners at Danvers, by invitation of the county commissioners 
of Essex County. A local conference was held at Worcester 
May 4, 1920. Other local conferences had been planned for 
winter, but were abandoned because of the extraordinary 
weather conditions in the month of February.
S t a t e  P Io u s e  C o n f e r e n c e .
The annual fall conference of probation officers of the State 
was held in the auditorium of the State IPouse Thursday, 
Nov. 20, 1919, and was attended by the largest number of 
people yet assembled for such a conference. The total at­
tendance was 165, of whom 122 were probation officers. The 
meetings were devoted to addresses and discussions of a wide 
range of correctional subjects, closely related to probation. 
Hon. Robert O. Harris, chairman of the Commission on Pro­
bation, presided.
The morning session was opened at 10 o’clock with intro­
ductory remarks by the presiding officer. The various subjects 
were well presented by the following speakers: “ County Pa­
role,” by Edward F. Coughlin of the Penal Institutions De­
partment of the City of Boston; “ Health,” by Eugene R. 
Kelley, M.D., State Commissioner of Health, and Air. Charles- 
Clark, special agent of the Health Department; “ The S. P. 
C. C.,” by Carl C. Carstens, general secretary of the society.
At 12.30 luncheon was served at the Twentieth Century 
Club, after which the officers returned to the State House for 
the afternoon session of the conference.
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The topics presented in the afternoon were “ The Court,” by 
Hon. 1 homas H. Dowd, associate justice, Boston Municipal 
Court; “ The Defective,” by Walter E. Fernald, M.D., Super­
intendent of the Massachusetts School for Feeble-minded at 
Waverly; “ The Alien,” by Miss Alice W. O’Connor, executive 
secretary, Massachusetts Bureau of Immigration; “ Public 
Charity,” by Robert W. Kelso, Esq., executive secretary of the 
State Board of Charity. A general review and discussion of all 
the subjects presented during the day was participated in by 
all the officers. The conference adjourned at 5.30 p .m .
After the conference a meeting of the Probation Officers’ 
Association was held and the following officers re-elected to 
their respective offices: Edward A. Hall, president; William 
J. McGrath, vice-president; Miss Elizabeth A. Lee, treasurer; 
Francis A. McCarthy, secretary; Fred F. Flynn, Francis J. 
Fahv, Edward F. Slattery, Miss Alice M. Power, and Joseph 
H. Keen, members of advisory board.
C o n f e r e n c e  a t  D a n v e r s .
The Spring conference of probation officers was held at the 
Essex County Farm for Prisoners at Danvers Thursday, May 
27, 1920. The attendance was not as large as at other con­
ferences, due to the fact that in many instances court sessions 
were exceptionally long and the officers detained. The camp 
is run by men released from prison for good behavior, and is 
under the direction of a superintendent. The honor system is 
employed and there are very few runaways. The men receive 
medical attention, their eyes and teeth are attended to, and 
they are in much better condition when released than upon 
entrance. Upon arrival, the officers inspected the camp and 
the tuberculosis hospital which adjoins the camp. Later 
luncheon was served by the inmates.
After luncheon the afternoon session was held in the assembly 
hall of the Essex County Agricultural School near by. Hon. 
Robert O. Harris, chairman of the Commission, presided. The 
speakers and their topics were as follows: Hon. Christopher T. 
Callahan, justice of the Superior Court, spoke on the “ Success 
of Probation;” Hon. John M. Grosvenor, Jr., chairman of the 
Essex County Commissioners, on “ The Prison Farm and its
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Results;” William H. Pear, secretary of the Boston Provident 
Association, on ‘‘Effects of Prohibition on the Home;” Thomas 
C. O’Brien, Esq., Commissioner of Penal Institutions of the 
City of Boston, on the “ Employment of Prisoners;” Mr. Charles 
Clark, special agent of the State Department of Health, re­
ported briefly on “ His Visits to all the Courts of the State.”
Before the afternoon session there was singing of patriotic 
songs by the entire assembly. A vote of thanks was given to 
the county commissioners for their hospitality, and the confer­
ence was declared one of the best yet held.
W o r c e s t e r  C o n f e r e n c e .
A conference of the probation officers of Worcester County 
was held at Worcester Tuesday, May 4, 1920. The afternoon 
session was held in the courtroom of the Central District Court, 
with Mi-. Parsons presiding. It was devoted to a discussion of 
probation problems, the principal topics being the out-of-court 
work, the suspension of sentences and the need of women 
probation officers. Dr. Francis Finnegan, State Department 
of Health agent in charge of communicable diseases for this 
district, and Mr. Charles Clark, special agent of the Health 
Department, told of the work being done with venereal dis­
ease by the Health Department, and asked for a continuance 
of the co-operation of the probation officers.
A well-attended public meeting was held in the evening at 
the Worcester Boys’ Club, Mr. Early, probation officer of the 
Worcester Superior Court, presiding. There were addresses on 
various phases of correctional work by the following representa­
tive speakers: Hon. Sanford Bates, Commissioner of Correc­
tions; Hon. Robert O. Harris, chairman of the Commission on 
Probation; Robert W. Kelso, Esq., Commissioner of Public 
Welfare; Thomas C. O’Brien, Esq., Penal Institutions Com­
missioner of the City of Boston, and Plon. Edward T. Esty, 
district attorney for Worcester County.
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DISPOSITIONS IN CRIMINAL CASES
Showing the Determinations of Massachusetts 
Courts after guilt is found. Based on 1000 cases.
CASES IN WHICH PERSONAL CUSTODY IS PROVIDED
Placed on Probation. 232
Committed to prison 
ja il, reformatory or 
juvenile training 
school
64
CASES IN W H IC H  THE OFFENDER IS RELEASED FROM THE 
COURT'S CUSTODY, AFTER CONVICTION
By payment or fine.
By placing the case 
on file.
316
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ARREST INFORMATION.
The following table indicates the number of additional records 
filed with the Bureau of Information during the year:—-
Arrest Cards received.
M o n t h .
N u m b e r  o f  
C a r d s .
D a i l y
A v e r a g e .
O c t o b e r ...................................................................................................................... 4,663 179
N o v e m b e r .......................................................................................................... 3 ,382 147
D e c e m b e r ...................................................................................................................... 4,263 164
J a n u a r y  ...................................................................................................................... 3,641 140
F e b r u a r y  ...................................................................................................................... 2 ,909 126
M a r c h ...................................................................................................................... 3 ,238 120
A p r i l .................................................................................................................................. 3 ,697 148
M a y .................................................................................................................................................... 5,622 225
J u n e .................................................................................................................................. 6,320 253
J u l y .................................................................................................................................. 6 ,125 236
A u g u s t ...................................................................................................................... 6,439 248
S e p t e m b e r ...................................................................................................................... 6,080 243
T o t a l ...................................................................................................................... 56,379 186
S u m m a r y  o f  A r r e s t  C a rd s  rece ived .
M o n t h l y  a v e r a g e ,  4 ,698 ; l a r g e s t  m o n t h ,  6 ,439 , A u g u s t ,  1920. 
D a i l y  a v e r a g e ,  186; l a r g e s t  d a y ,  745, M a y  21 , 1920.
C a r d s  f i le d  S e p t .  30 , 1920 ..............................................................................................................................................  500,744
C a r d s  f ile d  S e p t .  30, 1919 ..............................................................................................................................................  444,365
I n c r e a s e  i n  a  y e a r ..............................................................................................................................................  56 ,379
The following table shows the extent to which the Bureau 
was used by the reporting courts, those outside the metro­
politan district and outside agencies: —
C o u r t s  i n q u i r i n g .
B o s t o n  M u n i c i p a l ................................................
R o x b u r y  M u n i c i p a l ...............................................
S o u t h  B o s t o n  M u n ic ip a l  . . . .  
C h a r l e s t o w n  M u n ic i p a l  . . . .
E a s t  B o s t o n  D i s t r i c t ................................................
W e s t  R o x b u r y  M u n ic ip a l  . . . .  
D o r c h e s t e r  M u n ic ip a l  . . . . .
B r i g h to n  M u n i c i p a l ................................................
B r o o k l in e  M u n i c i p a l ................................................
S o m e r v i l l e  P o l i c e ...........................................................
N e w to n  P o l i c e ...........................................................
C h e l s e a  P o l ic e  . . . .
M id d le s e x  F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t  ( M a ld e n )  
M id d le s e x  S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t  ( W a l th a m )  
M id d le s e x  T h i r d  E a s t e r n  D i s t r i c t  ( C a m b r id g e )  
N o r f o lk  N o r t h e r n  D i s t r i c t  ( D e d h a m )
N o r f o lk  E a s t e r n  D i s t r i c t  ( Q u in c y )
B o s to n  J u v e n i l e ...........................................................
M id d le s e x  S u p e r io r  ( C a m b r i d g e )
N o r f o lk  S u p e r io r  ( D e d h a m )
S u f fo lk  S u p e r io r  ( B o s to n )  . .
C o u r t s  o u t s i d e  t h e  r e p o r t i n g  d i s t r i c t  .
O u t s id e  a g e n c i e s ...........................................................
T o t a l .......................................................................
Cases inquired about.
1919. 1920.
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65 23 57 40 41 45 84 90 123 105 78 84 835
253 154 232 150 86 151 169 212 268 222 316 360 2,573
22 12 18 31 6 23 44 40 59 48 46 50 399
42 33 77 66 40 42 29 43 54 63 51 23 563
40 32 70 40 31 48 37 38 57 11 43 32 479
43 37 31 31 18 27 44 46 83 52 81 79 572
3 8 18 12 7 27 10 2 1 1 7 96
21 5 13 13 1 3 5 3 3 16 55 82 220
59 87 119 65 19 37 109 65 74 60 80 72 846
1 1 _ _ -• - 1 1 1 2 3 10
3 6 2 5 3 2 6 6 16 5 18 8 80
25 29 32 10 67 26 44 32 64 95 50 54 528
1 - 2 - - - - - - 3
1 3 _ — — — — — — — 1 5
154 125 170 106 60 112 137 252 196 196 138 49 1,695
5 6 11 8 1 6 3 9 6 9 30 11 105
1 _ 2 _ — - 2 4 - - 9
3 14 9 7 6 3 1 2 - 2 4 51
34 62 54 _ 31 30 - 23 - 14 19 267
4 4 _ 1 - 16 1 17 - 1 11 55
77 39 68 38 32 39 50 13 47 44 26 34 507
1 _ _ 3 - - — - — 4
86 81 41 306 41 53 10 21 71 41 116 73 940
938 738 968 992 468 660 850 883 1,168 973 1,148 1,056 10,842
S u m m a r y  o f  C a ses  i n q u ir e d  a b o u t.
M o n th l y  a v e r a g e ,  904; l a r g e s t  m o n t h ,  1,168, J u n e ,  1920. 
D a i ly  a v e r a g e ,  36 ; l a r g e s t  d a y ,  129, J a n .  6 , 1920. 
I n q u i r i e s ,  y e a r  e n d in g  S e p t .  30, 1919
I n q u i r i e s ,  y e a r  e n d in g  S e p t .  30, 1920 ..................................................................................
D e c r e a s e  i n  a  y e a r 7
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PROBATION BY AGES
1 920
Showing Number of Persons Placed on Probation 
According to their Ages.
Male
1 388 37
12 years 
and under
Female □
Total 
I 425
2 6 0 1 248
Total
2849
17 to 20 
years
2 1 to 30 
years
1962 397
Total
2359
Total
4675
3096 532
to 40 ^ ------------ 1
years ______ ]
____________I974________ 257%r,r — —  ~i
957 85
Over 50 
years
Total
3628
Total
2231
Total
1042

A P P E N D I X

NEW GROUPING OF COURTS.
In the statistical tables of this report the courts are grouped  
in a different way from that which has been used in the past. 
Instead of classification by name, such as Superior, m unicipal, 
police and district, they are arranged according to population. 
The object of the change is to bring together the courts of similar 
size and character in a showing of their relative business so far 
as it affects the probation service. An exception is made of the 
Superior Courts, which are a class by them selves, and the courts 
in Boston which form a natural group. The other courts are 
arranged in the order of the population of their respective juris­
dictions, based on the census of 1910 as follows: —
Courts of Over 100,000 Population.
Central District Court of Worcester (Worcester)
First District Court of Eastern Middlesex (Malden) .
Second District Court of Bristol (Fall River)
Third District Court of Eastern Middlesex (Cambridge) .
Police Court of Lowell ( L o w e l l ) ..........................................
Third District Court of Bristol (New Bedford) .
Police Court of Springfield (Springfield) . . . .
District Court of Southern Essex (Lynn) . . . .
District Court of Lawrence (Lawrence) . . . .
Courts of 50,000 to 100,000 Population.
Police Court of Somerville (Somerville)..................................
District Court of Eastern Norfolk (Quincy) . . . .
Police Court of Brockton ( B r o c k t o n ) ..................................
First District Court of Essex ( S a le m ) ..................................
Police Court of Holyoke ( H o l y o k e ) ..................................
District Court of Hampshire (Northampton)
Central District Court of Northern Essex (Haverhill)
First District Court of Bristol (Taunton) . . . .
Courts of 25,000 to 50,000 Population.
Second District Court of Eastern Middlesex (Waltham) .
Central District Court of Berkshire (Pittsfield) .
Fourth District Court of Eastern Middlesex (Woburn)
186,416
146,795
132,389
131,792
127,022
126,824
123,256
122,367
118,200
S6,854
83,06S
78,099
76,764
60,816
58,672
54,599
51,514
49,011
47,359
45,082
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Police Court of Fitchburg (F itchburg).......................................... 43,325
Police Court of Newton (N ew ton )..................................................43 113
District Court of Northern Norfolk (Dedham) . . . .  41,096
District Court of Franklin (Greenfield)......................................... 40,219
First District Court of Southern Worcester (Southbridge) . 38,462
Second District Court of Plymouth (Hingham) . . . .  36,380
Fourth District Court of Bristol (Attleboro) . . . .  36,237
First District Court of Northern Worcester (Gardner) . . 34,015
Municipal Court of Brookline (B ro o k lin e ) .................................  33,490
District Court of Eastern Essex (Gloucester) . . . .  30,506
Police Court of Chicopee ( C h ic o p e e ) ..........................................30,138
District Court of Western Norfolk (Franklin) . . . .  27,016
First District Court of Southern Middlesex (Framingham) . 25,588
Central District Court of M i d d le s e x .......................................... 25,432
Courts of under 25,000 Population.
District Court of Western Hampden (Westfield) . . . .  24,060
District Court of Northern Berkshire (North Adams) . . 23,576
Second District Court of Southern Worcester (Blackstone) . 22,043
Police Court of Marlborough (Marlborough) . . . .  22,008
Third District Court of Plymouth (Plymouth) . . . .  21,088
Second District Court of Eastern Worcester (Clinton) . . 20,700
District Court of Western Worcester (North Brookfield) . . 19,556
Third District Court of Southern Worcester (Milford) . . 19,316
Fourth District Court of Plymouth (Middleborough) . . 19,297
District Court of Eastern Hampden (Palmer) . . . .  18,423
Police Court of Newburyport (Newburyport) . . . .  18,382
District Court of Peabody (P e a b o d y ) ..........................................17,737
District Court of Leominster (L eom inster)................................. 17,646
First District Court of Northern Middlesex (Ayer) . . . 17,333
District Court of Southern Norfolk (Stoughton) . . . .  17,237
First District Court of Eastern Worcester (Westborough) . 15,870
Fourth District Court of Berkshire (Adams) . . . .  15,652
First District Court of Barnstable (Barnstable) . . . .  14,762
Second District Court of Barnstable (Provincetown) . . . 14,056
Second District Court of Essex (Amesbury)................................. 12,361
Police Court of Lee ( L e e ) .......................................................... 11,930
District Court of Natick (N a tic k ) .................................................. 11,119
District Court of Eastern Hampshire (Ware) . . . .  10,877
District Court of Southern Berkshire (Great Barrington) . . 10,842
District Court of Eastern Franklin (Orange) . . . .  8,037
Third District Court of Essex ( I p s w i c h ) ................................. 6,272
District Court of Winchendon (Winchendon) . . . .  5,908
District Court of Dukes County (Oak Bluffs) . . . .  4,904
Police Court of Williamstown (Williamstown) . . . .  3,981
District Court of Nantucket (N a n tu c k e t) ................................. 3,166
STATISTICAL TABLES.
C ases placed on P robation. 
T able 1 .—• Superior Courts.
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B a r  n s  t a b l e , B r i s t o l , 3 _ 3 17 10 _ 12 _ 11 _ 45 6 21 3 4 _ 2 - 122 9 134
D u k e s  C o u n t y  a n d
N a n t u c k e t .
B e r k s h i r e 7 - 7
E s s e x  . . . . - - 1 - - - 2 1 - - 5 - 8 1 6 1 10 - 15 - 12 - 43 9 25 4 8 1 3 1 122 16 147
F r a n k l i n 4 - 4
H a m p d e n - - - - - - - - 1 - - - 1 - 3 - 1 - - - 1 1 14 - 6 - 5 - 1 - 31 1 33
H a m p s h i r e  . - - - - - - - - 1 - - - 1 - 2 - 1 - - - 1 - 7 - 1 1 - - 1 - 13 1 15
M id d le s e x - - 4 - 3 1 3 - 2 - 12 2 24 3 16 - 21 1 16 - 12 1 109 6 45 5 22 2 8 - 249 15 291
N o r f o lk - - - - 1 1 1 - - - 2 - 4 1 - - 5 1 4 - 1 - 24 - 15 - 6 - 2 - 5 7 1 63
P l y m o u t h - - - - 1 - - - - - - - 1 - 2 - 2 1 9 - 3 1 2 8 4 12 1 6 1 5 - 67 8 76
S u f f o lk  . . . . 1 1 5 - 5 1 2 - 5 - 19 1 37 3 25 1 30 - 22 3 30 2 230 9 99 11 43 3 20 1 4 9 9 3 0 5 6 9
W o rc e s te r - - 8 - 4 - 3 1 2 1 2 2 19 4 11 1 13 1 3 2 14 - 63 3 41 4 27 2 9 1 181 14 2 1 8
T o t a l 1 1 18 - 14 3 11 2 11 1 43 5 98 12 82 3 94 4 83 5 8 6 5 567 3 7 268 29 121 9 51 3 1 ,3 5 2 95 1 ,5 5 7
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Table 2. — M unicipal, Police and District Courts.
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M . F . M . F . M . F . M . F . M. F . M . F . M . F . M . F . M . F . M . F . M .j F . M . F . M . F . M . F. M . F . M . F .
B o s to n .
B o s to n ,  M u n ic ip a l  . 23 13 48 32 82 55 152 87 630283 849275 636 141 223 31 2,643 917 3,560
B r i g h to n ,  M u n ic ip a l - 1 9 3 16 - 5 - 7 - 2 - 39 4 - - 2 - 3 1 4 - 43 - 26 1 14 - 7 - 99 2 144
C h a r le s to w n ,  M u n ic ip a l  . 13 - 28 - 11 - 13 3 16 1 17 1 98 5 17 1 21 2 17 - 19 - 228 9 155 17 98 8 4a 5 602 41 746
D o r c h e s te r ,  M u n ic ip a l 2 - 2 - 4 - 5 - 11 2 16 2 40 4 1 - 11 - 5 - 3 1 30 5 26 3 18 1 8 1 102 11 157
E a s t  B o s to n ,  D i s t r i c t 12 - 36 - 23 - 21 - 18 1 12 6 122 7 3 4 5 1 12 - 22 1 102 5 71 7 65 2 44 1 323 22 474
R o x b u r y ,  M u n ic ip a l 17 - 51 1 36 5 22 1 35 5 24 10 185 22 23 7 28 1 18 10 26 2 295 46 163 30 103 16 54 7 710 119 1,036
S o u t h  B o s to n ,  M u n ic ip a l 6 - 51 - 17 - 28 2 16 5 22 3 140 10 11 4 12 2 8 3 7 - 129 6 51 8 32 5 6 1 256 29 435
W e s t  R o x b u r y ,  M u n ic ip a l 9 - 20 - 8 - 20 1 8 7 1 72 2 3 - 6 1 7 1 6 - 49 1 30 - 10 1 3 - 114 4 192
C h e ls e a ,  P o l ic e 22 -
34
1 15 - 14 - 16 1 9 6 110 8 8 3 13 2 8 1 14 3 120 10 108 16 70 7 39 7 380 49 547
T o t a l ............................................... 81 1 231 5 130 5 128 7 127 15 109 29 806 62 89 32 146 41 160 71 253 94 1,626365 1,479357 1,046 181 430 53 5,229 1,194 7,291
O ver 100,000 P o p u la t io n .
W o rc e s te r ,  C e n t r a l  D i s t r i c t 13 - 61 - 40 - 43 2 26 2 24 - 207 4 27 3 16 3 16 5 19 2 122 15 129 7 60 1 52 - 441 36 688
M id d le s e x ,  F i r s t  E a s t e r n  D i s - 10 66 1 40 - 47 - 21 1 28 1 218 3 16 1 21 - 22 - 20 1 166 7 98 8 57 7 25 - 425 24 670
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B r i s t o l ,  S e c o n d  D i s t r i c t  . 6 - 70 1 42 1 35 1 35 3 32 7 221 12 16 3 8 3 6 1 2 2 60 10 43 10 31 4 18 4 184 371 454
M id d le s e x ,  T h i r d  E a s t e r n  D is - 7 4 24 1 34 - 31 1 30 1 26 3 152 10 15 3 10 2 11 4 35 5 78 2 45 5 24 - 10 1 228 22 412
t r i c t .
L o w e l l ,  P o l ic e  . . . . 5 - 20 1 22 2 19 - 32 3 14 - 114 4 7 8 8 3 8 - 6 4 100 6 95 18 69 6 47 4 340 49 507
B r i s t o l ,  T h i r d  D i s t r i c t 8 - 33 2 11 1 19 4 13 1 20 1 104 9 7 1 5 5 13 2 4 - 89 24 60 7 36 7 20 -1 234 46 393
S p r in g f i e ld ,  P o l ic o  . - - 14 1 11 1 21 2 22 8 27 7 95 19 23 6 16 5 26 8 16 6 118 39 81 21
42 5 8 1 330 91 535
E s s o x ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t 2 - 13 - 6 1 7 4 12 3 13 2 53 10 13 4 4 2 12 3 11 - 164 13 72 3 67 4 44 3 387 32 482
L a w r e n c e ,  D i s t r i c t  . 8 - 24 2 23 - 15 - 23 2 29 1 119 8 15 2 5 3 1 2 2 2 43 7 28 8 17
6 3 2 114 32 273
T o t a l ............................................... 65 4 325 9 229 6 237 14 214 24 213 22 1,283 79 139 31 93 26 115 25 115 22 940 123 651 87
403 40 227 15 2,683 369 4,414
50,000 to 100,000 P o p u la t io n .
S o m e r v i l l e ,  P o l ic e  . 34 - 90 4 55 1 43 - 39 1 20 1 281 7 6 - 1 - 6 1 8 - 58 8 25 5 16
2 19 2 139 18 445
N o r f o lk ,  E a s t e r n  D i s t r i c t 4 - 19 - 9 - 12 - 11 1 7 - 62 1 9 1 10 1 5 2 9 1 124 7 84 5 31
3 17 3 289 23 375
B r o c k to n ,  P o l ic e 7 1 16 1 8 - 9 - 11 2 12 - 63 4 7 - 7 - 9 - 10 1 63 10 85 11 60 3 39 “ 280 25 372
E s s o x ,  F i r s t  D i s t r i c t 5 - 19 - 7 1 13 - 15 - 17 - 76 1 8 - 15 - 4 - 5 - 56 3 59 2 33 2 17 - 197 7 281
H o l y o k e ,  P o l ic e 1 - 12 - 7 - 9 - 19 - 18 2 66 2 4 2 - - - - 2 1 33 2 35 1 12 1 6 1 92 8 168
H a m p s h i r e ,  D i s t r i c t 8 - 17 - 4 - 8 - 10 1 13 1 60 2 6 - 6 2 7 - 7 - 30 1 10 1 6 -
2 - 74 4 140
E s s o x ,  N o r t h e r n  C e n t r a l  D is - - - 10 - 3 - 9 - 4 - 5 - 31 - 2 - 2 - 1 - 1 1 13 1 13 -
4 - 4 1 40 3 74
t r i c t .
B r i s t o l ,  F i r s t  D i s t r i c t 3 - 6 - 3 1 5 - 2 - 3 - 22 1 4 - 1 - 2 - 1 - 10 2 12
2 11 2 5 - 46 6 75
T o t a l ................................................ 62 1 189 5 96 3 108 - 111 5 95 4 661 18 46 3 42 3 34 3 43 4 387 34 323 27
173 13 109 7 1,157 94 1,930
25,000 to  50 ,000  P o p u la t io n .
M id d le s e x ,  S e c o n d  E a s t e r n  D i s - - - 2 - 5 - - - 4 1 6 - 17 1 5 3 4 - 4 - 6 - 28 3 36 1 14 1 11
2 108 10 136
t r i c t .
B e r k s h i r e ,  C e n t r a l  D i s t r i c t - - 6 - 3 - 3 - 4 - 4 - 20 - 5 1 5 - 1 - 6 - 33 - 24 1 18 1 7 99
3 122
M id d le s e x ,  F o u r t h  E a s t e r n  D i s ­
t r i c t .
- - 5 - 5 - 11 - 9 7 2 37 2 7 2 “ "
2 1 17
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Table 2. — Municipal, Police and District Courts — Continued.
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25 ,000  to  50,000  P o p u l a t i o n — C o n .
F i t c h b u r g ,  P o l ic e 1 - 9 - 11 - 9 - 11 - 9 - 50 - 9 - 4 1 6 - 9 - 55 3 27 1 10 1 10 " 130 6 186
N e w to n ,  P o l ic e - - 11 - 12 - 10 - 10 2 19 1 62 3 21 - 13 - 10 2 10 - 59 4 49 3 29 3 18 1 209 13 287
N o r f o lk ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t 1 - 8 - ? - 4 - 2 - 2 - 24 - - - - - - - 1 - 10
1 4 2 4 - 5 - 24 3 51
F r a n k l i n ,  D i s t r i c t  . - - 3 - - - 2 - - - 1 - 6 - 10 1 4 1 5 - 1 1 20 1 7 3 4 - 3 - 54 6 66
W o rc e s te r ,  F i r s t  S o u t h e r n  D i s ­
t r i c t .
P l y m o u t h ,  S e c o n d  D i s t r i c t
1 - 3 “
1
- 3
1
2
1 _
4
1 ;
13
3 1
2 1 1
3 _ ", -
1
7 -
7
16 -
4
13 -
3
5 - 2 -
18
50
1 32
54
B r i s to l ,  F o u r t h  D i s t r i c t  . 3 1 12 1 6 - 5 - 6 1 4 - 36 3 2 1 4 - - 1 2 1 12 1
6 - 5 - 2 - 33 4 76
W o rc e s te r ,  F i r s t  N o r t h e r n  D i s ­
t r i c t .
B r o o k l in e ,  M u n ic ip a l
2
11
- 9
15
- 2
1 15
1 6
8
1 7
4
1 3
7 ■1
29
60
3
4
3
5 2
2
5 _
2
1 3
1 2 -
5
30 6
8
14
2
5
5
6 1
3
6 -
28
71
2
15
62
150
E s s e x ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  . 1 1 1 - 2 1 4 - 4 - 2 - 13 1
16
C h ic o p e e ,  P o l ic e 4 - 22 1 13 - 5 1 2 - 2 - 48 2 3 - 1 - - - 2 - 6 - 6 - 4 - 1 1
23 1 74
N o r f o lk ,  W e s te rn  D i s t r i c t 2 - 1 2 - - - -
- - - - 4 - - -
1 - - - - - 3 - 4 - 6 - 2 - 16 ~ 20
M id d le s e x ,  F i r s t  S o u t h e r n  D is - - - 4 4 4 i 21 1 3 - 5 - 2 - 3 - 8 - 6 - 5 - 2 1 34 1 57
t r i c t .
M id d le s e x ,  C e n t r a l  D i s t r i c t _ 4 1 4 1 8 29 2 - 1 10 - 6 - 4 - 37 - 33 1 13 1 8 - 111 3 145
T o t a l  . . . . . 2C 1 115 8" 2 81 3 70 7 81 8 460 23 1 75 10 64 1 43 4 1 57 3 I 348 20 252 20 144 8 92 5 1,075 71 1,629
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U n d e r  25 ,000  P o p u la t io n .
H a m p d e n ,  W e s te rn  D i s t r i c t  . 6 - 16 - 11 1 4
B e r k s h i r e ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t  . - - - - - - 3
W o rc e s te r ,  S e c o n d  S o u t h o r n - _ _ _ _ _ _
D i s t r i c t .
M a r lb o r o u g h ,  P o l ic e - - 2 - 1 - -
P l y m o u t h ,  T h i r d  D i s t r i c t - - - - - - 4
W o rc e s te r ,  S e c o n d  E a s t e r n  D is - _ - 8 - 4 _ 1
t r i c t .
W o rc e s te r ,  W e s te r n  D i s t r i c t 1 “
W o rc e s te r ,  T h i r d  S o u t h e r n  D i s ­
t r i c t .
P l y m o u t h ,  F o u r t h  D i s t r i c t
- 1 3 ~ 2 “ ”
H a m p d e n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  . - - 11 - - - 3
N e w b u r y p o r t ,  P o l ic e 1 - 4 - 2 - -
P e a b o d y ,  D i s t r i c t  . 9 - 16 - 3 - 8
L e o m in s t e r ,  D i s t r i c t 3 - 5 - 2 - 8
M id d le s e x ,  F i r s t  N o r t h e r n  D is - _ _ _ - - J 2
t r i c t .
N o r f o lk ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t - - 1 - 1 J 2
W o rc e s te r ,  F i r s t  E a s t e r n  D i s ­
t r i c t .
B e r k s h i r e ,  F o u r t h  D i s t r i c t
- - ~ “ _
B a r n s t a b l e ,  F i r s t  D i s t r i c t - - 1 - - - 1
B a r n s t a b l e ,  S e c o n d  D i s t r i c t  . 3 7 3 2
E s s e x ,  S e c o n d  D i s t r i c t
L e e ,  P o l ic e  . . . . - - - - 1 - 1
N a t i c k ,  D i s t r i c t 7 - 7 - 1 - 2
_ 3 _ 2 _ 42 1 1 _ 2 2
-
1
-
1
1
1
1 5 1 2
-
1
-
1 2
- - 4
16 1
4
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- 1
1
- 1
3 - 3 1 7 1 - - - - 2
- 2 - 2 - 9 1 1 - 2 - 2
1 1 - - 1 1 - 1 1
- 1 - 1 - 16 - 3 - 4 - -
- 4 1 - - 11 1 - - - - 2
- 3 - 4 1 43 1 3 1 2 - -
1 7 1 3 1 28 3 2
1
6
- 1 - 1
- 3 - 5 1 12 1 - 9 - 3
1
2 2
1 1 - 1 - 4 1 1 - - - 1
2 17
-
3
1 - 2 -
5
20 - - - 1
1 1
_ 9 3 6 1 3 1 2 J 28
7 1 2 1 4 - 1 - 17
- 1 - 1 - - 1 - 3
- 15 - 9 ”
11 - 6 - 46
- 10 - 2 - 2 - 4 - 25
6 1 11 - 9 - 5 - 33
- 4 - 2 5 - 2 - 16
- 6 2 5 2 1 1 - - 18
- 1 - - 1
”
2 - 14
- 35 _ 12 - 7 3 1 62
- 9 1 12 - 10 1 5 43
1 11 - 7 2 6 1 5 34
- 44 2 15 1 4 5 - 72
- 16 " 10 - 7 1 3 55
- 7 - 5 - 1 - - - 15
1 1
1 -
1 5 - - 1 6
- 2 2 4 2 1 - - - 10
11 _ 4 1 4 - 1 20
- - 1 - - 1 - - - 3
- 5
1
9 1 3 1 - - 18
5
2
1
5
2
1
3
4
3
1
3
4
1
2
2
76
25
3
51
29 
51 
24 
33
6
30 
75 
90 
69 
80 
69 
15 
11 
19 
17 
21
6
40
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Table 2. — Municipal, Police and District Courts —- Concluded.
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M . F .
U n d e r  25 ,000  P o v u la t io n —  C o n .
H a m p s h i r e ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  . i - 4 - 1 - - - - - 1 - 7 - - 2 - - - - - - 3 - - - - - - “
3 2 12
B e r k s h i r e ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . - - 1 - 1 - 1 - 1 - - - 4 - - - “ - - - - - 1 1 1 - ~ - " 2 1 7
F r a n k l i n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t 1 - 1 1 1 - - - 3 - - - 2 - 2 - 1 -
1 - 10 - 12
E s s e x ,  T h i r d  D i s t r i c t - - - - - - - - 2 - 1 - 3 - -
. - - 2 - 1 - 3 - 4 - 1 - 1 - 12 - 15
W in c h e n d o n ,  D i s t r i c t
1 - 1 2 5
D u k e s  C o u n t y ,  D i s t r i c t  .
W il l ia m s to w n ,  P o l ic e - - - - 1 - 1 - 3 - - - 5 “
i _ 4 - _ - 1 - 1 - 6 - 13 - - - 1 - - - 1 - 1 - - - - - - - 3 “ 16
T o t a l ..................................... 32 1 91 - 34 2 43 4 44 3 38 5 282 15 26 5 30 1 22 - 25 1 211 17 123 12 87 6
48 2 572 44 913
A g g r e g a te  . . . . 266 8 951 21 576 18 597 28 S566 54 536 68 3,492 197 375 81 375
72 374 103 493 124 3,512 559 2,828 503 1,853 248 906 82 10,716 1,772 16,177
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Table 3. — Boston Juvenile Court.
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M . F . M . F . M« F . M . F . M . F . M . F . M . F .
A c t,  u n n a tu r a l _ 1
- 1
A p p r o p r ia t io n ,  u n l a w f u l  . - - 1 - - “ “ ~ 1 ~ 1
— — 3 — - - ■
B r e a k in g  a n d  e n t e r in g  . 9 1 38 - 15 - 6 ~ 3 “ 5 76
B r e a k in g  g la s s  . . . .
C a r  fa re ,  e v a d in g - - - - “ ~ - ~
C i ty  o r d in a n c e  a n d  t o w n  b y - 1 - 11 - 1 - 3 “ 2 “ - -
la w , v io la t io n .
D a n g e ro u s  w e a p o n ,  c a r r y in g  .
D r u n k e n n e s s  . . . .
F o r g e ry  ............................................... - - - - - “ ” _ “
F o r n ic a t io n  . . . . — — — — - ~ ** —
G a m in g  a n d  p r e s e n t  a t  . - - 1 - 1 - 6 - 3 - 12 7 23 23
2
L a r c e n y ............................................... 11 - 57 4 34 3 25 10 39 9 34 13 200 39 239
L o i t e r i n g ............................................... - - 1 - - - - - - - 2 - 3 ~ 3
M isc h ie f , m a l ic io u s  . 2 “
M issile , t h r o w in g 1 1
N ig h tw a lk in g  . . . .
O b s c e n e  l i t e r a t u r e — — - — - — - - - — 1 ~ 1 -
P e d d l in g  la w , v i o la t io n  . - - 6 - 1 - 4 - 1 - 1 - 13 “ 13
P r o p e r ty ,  d e s t r u c t i o n  o f  . - 1 - 1
R u n a w a y .............................................. - - - - - 1 - 3 2 1 3 7 5 12 17
S t u b b o r n  c h i ld 2 1 5 1 1 2 9 1 6 2 4 6 27 13 40
T r e s p a s s in g  . . . . - - 1 - 1 - - - 1 1 - 1 - 4 - 4
V a g r a n c y .............................................. - - - - - - - - I “ 1 — 1 . ”
W a y w a rd n e s s  . . . . 2
T o t a l ............................................... 25 2 127 5 54 6 53 16 68 14 72 33 399 76 475
Table 4. —■ Summary of All Courls.
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M . F . M . F . M . F . M . F . M . F . M . F . M . F . M . F . M . F . M . F . M . F . M . F . M . F . M . F . M . F . M . F .
S u p e r io r 1 1 18 - 14 3 11 2 11 1 43 5 98 12 82 3 94 4 83 5 86 5 567 37 268 29 121 9 51 3 1,352 95 1,557
M u n ic ip a l ,  p o l ic e 266 8 951 21 576 18 597 28 566 54 536 68 3,492 197 375 81 375 72 374 103 493 124 3,512 559 2,828 503 1,853 248 906 82 10,716 1,772 16,177
B o s to n ,  J u v e n i l e  . 25 2 127 5 54 6 53 16 68 14 72 33 399 76 -
T o t a l 292 11 1,096 26 644 27 661 46 645 69 651 106 3,989 285 457 84 469 76 457 108 579 129 4,079 596 3,096 532 1,974 257 957 85 12,068 1,867 18,209
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Results of Probation. 
Table 5. — Superior Courts.
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B a r n s ta b le ,  B r i s to l ,  D u k e s  C o u n t y  a n d  
N a n t u c k e t .
8 - 8 - 93
B e r k s h i r e ....................................................................... - 1 - - 10
E s s e x .................................................................................. 4 5 2 1 34
F r a n k l i n ....................................................................... - - - - 4
H a m p d e n ........................................................... 2- - 3 - 15
H a m p s h i r e ........................................................... 1 - - - 17
M i d d l e s e x ............................................... 25 10 13 5 107
N o r f o l k ............................................... 2 - - - 26
P l y m o u t h ....................................................................... 4 2 5 - 43
S u f f o l k ....................................................................... 8 2 72 11 16 594
W o rc e s te r  . . . . . . . 6 - 4 2 -
T o t a l ............................................... 134 90 46 24 943
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T a b l e  6 .  — Municipal, Police and District Courts.
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B o s to n .
B o s to n ,  M u n ic ip a l  . . . . . 539 1,219 99 1,505 2,704
B o s to n ,  J u v e n i l e  . . . . . 48 24 1 862 368
B r i g h to n ,  M u n i c i p a l ............................................... - 7 1 17 45
C h a r le s t o w n ,  M u n ic ip a l  . . . . 25 85 20 124 522
D o r c h e s te r ,  M u n ic ip a l  . . . . 7 11 6 63 237
E a s t  B o s to n ,  D i s t r i c t ............................................... 15 10 18 35 220
R o x b u r y ,  M u n i c i p a l ............................................... 94 123 8 37 808
S o u t h  B o s to n ,  M u n ic ip a l  . . . . 14 9 2 56 339
W e s t  R o x b u r y ,  M u n ic ip a l  . . . . 17 11 1 12 102
C h e ls e a ,  P o l i c e ........................................................... 15 2 8 7 113
T o t a l ...................................................................... 774 1,501 164 2,718 5,458
O ver 100,000  P o p u l a t i o n .
W o rc e s te r ,  C e n t r a l  D i s t r i c t 106 38 7 9 495
M id d le s e x ,  F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t 20 92 - 489 557
B r i s t o l ,  S e c o n d  D i s t r i c t  . . . . 18 19 21 121 420
M id d le s e x ,  T h i r d  E a s t e r n  D i s t r i c t 20 127 2 488 289
L o w e ll ,  P o l i c e ........................................................... 13 37 8 31 429
B r i s t o l ,  T h i r d  D i s t r i c t  . . . . 30 43 2 262 310
S p r in g f i e ld ,  P o l i c e ............................................... 36 20 - 21 538
E s s e x ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . . # 41 36 24 37 414
L a w r e n c e ,  D i s t r i c t ............................................... 5 25 29 123 218
T o t a l ....................................................................... 289 437 100 1,581 3,670
50 ,000  to  100,000 P o p u la t io n .
S o m e r v i l l e ,  P o l i c o ............................................... 14 195 3 790 367
N o r f o lk ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . 13 63 3 232 305
B r o c k to n ,  P o l i c o ............................................... 35 24 5 - 226
E s s e x , F i r s t  D i s t r i c t  . . . . . 35 29 11 137 335
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T able 6. — Municipal, Police and District Courts — Continued.
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50,000 Id  100 ,000  P o p u l a t i o n —  C o n .
H o ly o k e ,  P o l i c e ............................................... 14 3 1 46 165
H a m p s h ir e ,  D i s t r i c t ................................................ - - - - 117
E sse x , N o r t h e r n  C e n t r a l  D i s t r i c t 7 2 - 8 57
B r is to l ,  F i r s t  D i s t r i c t  . . . . . - - 2 - 76
T o t a l ....................................................................... 118 316 25 1,213 1,648
25 ,000  to  50 ,000  P o p u la t io n .
M id d le se x , S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t  . 2 21 - 37 114
B e r k s h ir e ,  C e n t r a l  D i s t r i c t 9 6 - 14 119
M id d le se x , F o u r t h  E a s t e r n  D i s t r i c t  . 7 - - 39 106
F i tc h b u r g ,  P o l i c e ................................................ 7 27 1 2 135
N e w to n ,  P o l i c e ........................................................... 17 16 - 328 281
N o r fo lk ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t 5 3 - 5 48
F r a n k l in ,  D i s t r i c t ................................................ 1 - - - 37
W o rc e s te r , F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t 1 - - - 16
P l y m o u t h ,  S e c o n d  D i s t r i c t 5 40 3 190 37
B r is to l ,  F o u r t h  D i s t r i c t  . . . . - 3 1 6 40
W o rc e s te r , F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t 3 7 2 33 36
B r o o k l in e ,  M u n i c i p a l ............................................... 1 17 1 369 130
E sse x , E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . 1 - - 4 12
C h ic o p e e , P o l i c e ........................................................... 2 1 3 - 123
N o r f o lk ,  W e s te rn  D i s t r i c t  . . . . - 4 1 - 7
M id d le s e x , F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . 1 - 3 1 10
M id d le s e x , C e n t r a l  D i s t r i c t 5 7 3 24 124
T o t a l ....................................................................... 67 152 18 1,052 1,375
U n d e r  25 ,000  P o p u l a t i o n .
H a m p d e n ,  W e s te rn  D i s t r i c t 2 1 8 77 99
B e r k s h ir e ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t - - - - 71
W o rc e s te r ,  S e c o n d  S o u t h e r n  D i s t r i c t 1 - - 2 3
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T able 6. — Municipal, Police and District Courts — Concluded.
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U n d e r  25 ,0 0 0  P o p u l a t i o n  —  C o n .  
M a r lb o r o u g h ,  P o l i c e ............................................... 1 1 10 46
P l y m o u t h ,  T h i r d  D i s t r i c t  . . . . 1 - - - 23
W o rc e s te r ,  S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t  . 3 - 3 4 39
W o rc e s te r ,  W e s to r n  D i s t r i c t - - - 4 10
W o rc e s te r ,  T h i r d  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . 3 2 - - 17
P l y m o u t h ,  F o u r t h  D i s t r i c t 2 - - 1 4
H a m p d e n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t - 4 - 9 29
N e w b u r y p o r t ,  P o l i c e ............................................... - - - - 2
P e a b o d y ,  D i s t r i c t ............................................... - - 3 28 43
L e o m in s t e r ,  D i s t r i c t ............................................... 1 - 3 2 64
M id d le s e x ,  F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t  . - - - 2 94
N o r f o lk ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t 1 - - - 53
W o rc e s te r ,  F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t - 1 - 2 14
B e r k s h i r e ,  F o u r t h  D i s t r i c t - - - - 5
B a r n s t a b l o ,  F i r s t  D i s t r i c t  . . . . - - - - 33
B a r n s t a b l o ,  S e c o n d  D i s t r i c t - - - - 5
E s s e x ,  S o c o n d  D i s t r i c t  . . . . 2 1 - - 19
L o o , P o l i c e ....................................................................... - - - 12 15
N a t i c k ,  D i s t r i c t  . . . . . . 4 1 1 1 34
H a m p s h i r e ,  E a s t e r n  D i s t r i c t - 3 - - 8
B e r k s h i r e ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t - - - - 10
F r a n k l i n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t 1 - 1 - 7
E s s e x ,  T h i r d  D i s t r i c t  . . . . 2 - - - 33
W in c h o n d o n ,  D i s t r i c t  . . . . - 3 - 2 11
D u k e s  C o u n t y ,  D i s t r i c t  . . . . - - - - -
W il l ia m s to w n ,  P o l i c e ................................................ - - - - 1
N a n t u c k e t ,  D i s t r i c t ................................................ - - - - 9
T o t a l ....................................................................... 24 17 19 156 801
A g g r e g a t e ........................................................... 1,272 2,423 326 6,720 12,952
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Taule 7. — Boston Juvenile Court.
T a b l e  8 .  —- Summary of AU Courts.
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S u p e r io r 1,237 134 10 .83 90 7 .2 8 46 3 .7 2 24 1 .9 4 943 7 6 .2 3
M u n ic ip a l ,  p o l ic e  
a n d  d i s t r i c t  
c o u r t s .
23,693 1,272 5 .3 7 2,423 10 .23 326 1 .3 7 6,720 2 8 .3 6 12,952 5 4 .6 7
B o s to n  J u v e n i l e 1,303 48 3 .6 8 24 1 .8 4 1 .0 8 862 6 6 .1 6 368 2 8 .2 4
T o t a l  . 26,233 1,454 5 .5 4 2,537 9 .6 7 373 1 .4 3 7,606 2 8 .9 9 14,263 5 4 .3 7
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Probation by Offences.
Table 9. — Offences of which Persons placed on Probation were convicted.
O f f e n c e .
J u v e n i l e s . A d u l t s .
A g g re ­
g a te .
M a le s .  , F e m a le s . M a le s . re m a le s . |
A b a n d o n m e n t ................................................................................ - - 14
12 j 26
A b u s e  o f  f e m a le  c h i l d ............................................... - - 7 - 7
A c c o s t in g  p e r s o n  o f  o p p o s i t e  se x - - 19 - 19
A c t ,  u n n a t u r a l ...................................................................... 2 7 f 10
A d u l t e r y .................................................................................. - i 83 68 152
A f f r a y .................................................................................. - - 6 3 9
A p p r o p r i a t i o n ,  u n l a w f u l ............................................... 33 -  1 63 - 96
A r s o n .............................................................................................. 1 - 7 - 8
A s s a u l t  . . . . . . . . 30 2 149 13 194
A s s a u l t  a n d  b a t t e r y ........................................................... 81 5 j 632 86  , 804
A s s a u l t ,  i n d e c e n t ................................................................... 1 - 16 - 17
A s s a u l t  o n  o f f i c e r ........................................................... - - 32 1 33
A s s a u l t  w i t h  d a n g e r o u s  w e a p o n 4 - 29 2 1 35
A s s a u l t  w i t h  i n t e n t  t o  k i l l  . . . . - - 2 - 2
A s s a u l t  w i t h  i n t e n t  t o  r a p e  . . . . 2 - 2 - 4
A s s a u l t  w i t h  i n t e n t  t o  r o b  . . . . - - 2 -  ¡ 2
B a s t a r d y .................................................................................. - - 107 - 107
B o g g i n g .................................................................................. 6 - 1 - 7
B i g a m y .................................................................................. - - 1 2 3
B o i le r  l a w ,  v i o l a t i o n ........................................................... - - 2 - 2
B o a r d  o f  h e a l t h  la w ,  v i o la t io n  . . . . 4 - 20 1 25
B o a r d in g  h o u s e  la w ,  v i o l a t i o n  . . . . - 2 - 2
B r o a k in g  a n d  e n t e r i n g ............................................... 933 8 4 7 0 6 1 ,4 1 7
B r e a k in g  g l a s s ...................................................................... 30 1 35 3 69
B r e a k in g  s t r e e t  l i g h t s ............................................... 16 - - - 16
B r i b o r y .................................................................................. - - 2 - 2
B u r g l a r y .................................................................................. - - 4 - 4
C a r  f a r o ,  e v a d i n g ........................................................... 4 - 17 1 22
C i t y  o r d in a n c e  a n d  t o w n  b y - la w ,  v i o la t io n 104 2 113 6 2 2 5
C o n s p i r a c y ....................................................................... 3 - 5 - 8
C r u e l t y  t o  a n i m a l s ........................................................... 5 - 4 6 2 53
D a n g o r o u s  w o a p o n ,  c a r r y in g  . . . . 20 - 157 3 180
D e l i n q u e n c y ....................................................................... 231 12 - - 243
D e s e r t i o n .................................................................................. “ 37 “ 37
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Probation by Offences — Continued.
Table 9. — Offences of which Persons placed on Probation were convicted
— Continued.
O f f e n c e .
J u v e n i l e s . A d u l t s .
A g g r e ­
g a te .
M a lo s . F e m a le s . M a lo s . F o m a lo s .
D e s t i t u t e  p a r e n t s ,  n o n s u p p o r t  o f  . - - 3 8 4 4 2
D is o r d e r ly  c o n d u c t ........................................................... 2 0 1 11 1 3 3
D is o r d e r ly  h o u s e ,  k e e p in g  . . . . - - 3 13 16
D i s tu r b i n g  p u b l i c  a s s e m b ly  . . . . 12 - 14 - 2 6
D i s tu r b i n g  t h e  p e a c e ............................................... 42 - 201 17 2 6 0
D o g , k e e p in g  u n l i c e n s e d ............................................... - - 22 1 23
D r u g  la w , v i o l a t i o n ........................................................... - - 48 21 69
D r u n k e n n e s s ....................................................................... 10 2 3 ,8 6 8 4 3 4 4 ,3 1 4
E x p o s u r e ,  i n d e c e n t  . . . . . . 4 - 3 7 - 41
F i r e  a la r m ,  g iv in g  f a l s e ................................................ 31 - 4 - 3 5
F ire ,  s e t t i n g ....................................................................... 2 - 3 - 5
F i r e a r m ,  d i s c h a r g i n g ............................................... 7 - - - 7
F i s h  a n d  g a m e  la w ,  v i o l a t i o n  . . . . 3 - 17 - 20
F o o d  la w , v i o l a t i o n ........................................................... - - 10 5 - 15
F o r g e r y  a n d  u t t e r i n g ................................................ 7 - 3 4 4 45
F o r n i c a t i o n ....................................................................... 1 8 104 134 2 4 7
G a m in g  a n d  p r e s e n t  a t ................................................ 8 6 - 241 - 3 2 7
G a m in g  n u i s a n c e ,  m a i n t a i n i n g - - 5 - 5
G a m in g  o n  L o r d ’s  d a y ................................................ 2 7 - 5 8 - 8 5
H o u s e  o f  i l l  f a m e ,  k e e p in g  . . . . - - 6 7 13
I d le  a n d  d i s o r d e r l y ........................................................... 6 9 4 8 58 121
I l l e g i t im a te  c h i l d  a c t ,  v i o la t io n 1 - 136 - 137
I n c e s t  ................................................................................... - - 1 - 1
I n f a n t s ,  b o a r d i n g  w i t h o u t  l ic e n s e - - 1 2 3
I n s u l t i n g  s o l d i e r ........................................................... - - 2 - 2
L a b o r  la w ,  v i o l a t i o n ............................................... 1 - 9 - 10
L a r c e n y ................................................................................... 1 ,2 7 5 74 1 ,4 2 0 5 2 3 3 ,2 9 2
L a r c e n y  f r o m  p e r s o n ............................................... 4 - 29 9 4 2
L e w d  a n d  la s c iv io u s  c o h a b i t a t i o n - 2 131 133 2 6 6
L e w d n e s s ................................................................................... 10 8 13 2 9 6 0
L i q u o r  la w ,  v i o l a t i o n ............................................... - - 115 2 4 139
L o d g in g  h o u s e  la w ,  v i o l a t i o n  . . . . - - 13 16 2 9
L o i t e r i n g .................................................................................. 9 “ 2 7 “ 3 6
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Probation by Offences— Continued.
Table 9. —• Offences of which Persons placed on Probation were convicted
— Continued.
O f f e n c e .
J u v e n i l e s . A d u l t s .
A g g re ­
g a te .
M a le s . F e m a le s . M a le s . F e m a le s .
L o r d ’s  d a y ,  v i o l a t i o n ............................................... 21 - 53 3 1 77
L o t t e r y .................................................................................. - - 3 - 3
M a n s l a u g h t e r ....................................................................... - - 2 - 2
M e d ic a l  l a w ,  v i o l a t i o n  . . . . . - - 3 2 5
M ilk  la w ,  v i o l a t i o n ........................................................... - - 17 2 19
M is c h io f ,  m a l i c i o u s ........................................................... 59 - 34 2 95
M is s i le ,  t h r o w i n g ........................................................... 19 - 3 - 22
M o to r  v e h ic l e  l a w ,  v i o l a t i o n  . . . . 2 8 1 945 6 980
N e g le c t  o f  c h i l d r e n ........................................................... - 1 118 25 144
N e g le c t  o f  f a m i l y ........................................................... - - 325 4 329
N i g h t w a l k i n g ....................................................................... - 4 - 18 22
N o n s u p p o r t ....................................................................... 4 - 961 2 967
N u i s a n c e  . . . . . . . . - - 2 3 5
O b s c e n e  l a n g u a g e ........................................................... 2 - 7 - 9
O b s c e n e  l i t e r a t u r e ,  p o s s e s s in g  . . . . 1 - 1 - 2
O b s c e n e  p i c t u r e s ,  p o s s e s s in g  . . . . - - 8 - 8
O le o m a r g a r in e  la w ,  v i o l a t i o n  . . . . - - 1 3 4
P a r k  r u l e ,  v i o l a t i o n ........................................................... 1 1 60 - 62
P e d d l i n g  la w ,  v i o l a t i o n ............................................... 13 - 13 3 29
P e d e s t r i a n s ,  o b s t r u c t i n g ............................................... 1 - 5 - 6
P e r j u r y .................................................................................. - - 4 - 4
P o l ic e  o f f ic e r ,  a s s u m i n g  t o  b e  . - - 3 - 3
P o l ic e  o f f ic e r ,  i n t e r f e r in g  w i t h  . . . . - - 2 1 3
P o l y g a m y .................................................................................. - - 6 4 10
P r i s o n e r ,  r e s c u i n g  a n d  a t t e m p t  to  r e s c u e - - 15 1 16
P r o f a n i t y .................................................................................. 4 2 24 6 36
P r o p e r t y ,  c o n c o a l in g  le a s e d  . . . . - - 15 1 16
P r o p e r t y ,  c o n c e a l in g  m o r t g a g e d - - 4 1 5
P r o p e r t y ,  c o n v e y in g  l e a s e d  . . . . - - 4 1 5
P r o p e r t y ,  i n j u r y  t o ........................................................... 51 1 32 2 86
P r o p e r t y ,  r e c e i v in g  s to l e n  . . . . 18 - 92 15 125
R a i l e r  a n d  b r a w l e r ........................................................... - - 1 4 5
R a i l r o a d  la w ,  v i o l a t i o n ............................................... 26 - 8 - 34
1921.] PUBLIC DOCUMENT — No. 85.
Probation by Offences —• Concluded.
Table 9. — Offences of which Pa-sons placed on Probation were convicted
— Concluded.
O f f e n c e .
J u v e n i l e s . A d u l t s .
A g g r e ­
g a ta .
M a le s . F e m a lo s . M a lo s . F e m a lo s .
R a i l r o a d  t r e s p a s s i n g ........................................................... 68 4 - 1 73
R a p e .............................................................................................. 1 - 13 - 14
R id e ,  s t e a l i n g ....................................................................... 6 6 - 6 - 72
R i o t i n g .................................................................................. - - 4 - 4
R o b b e r y .................................................................................. 3 - 3 0 - 33
R u n a w a y  .................................................................................. 13 14 - - 2 7
S c h o o l la w ,  v i o l a t i o n ............................................... 13 - 65 14 92
S c h o o l o f f e n d e r ....................................................................... 2 - 1 - 3
S p i t  l a w , v i o l a t i o n ........................................................... - - 6 - 6
S t u b b o r n  c h i l d  . . . . . . . 187 93 7 6 53 4 0 9
T h r e a t e n i n g ....................................................................... 1 - 45 3 49
T r a c k  w a l k i n g ....................................................................... 4 9 - 10 4 63
T r a f f ic  la w ,  v i o l a t i o n ................................................ 5 - 60 - 65
T r e s p a s s i n g ....................................................................... 150 2 78 3 2 3 3
T r u a n c y  ................................................................................... 104 11 - - 115
T r u e  n a m e  la w , v i o l a t i o n ............................................... - - 15 9 2 4
V a g a b o n d .................................................................................. - - 7 1 8
V a g r a n c y .................................................................................. 7 3 71 17 98
W a y w a r d n e s s ....................................................................... 1 13 - - 14
W e ig h ts  a n d  m e a s u r e s  la w ,  v i o la t io n - - 25 - 25
W h ite  s la v e  la w ,  v i o l a t i o n  . . . . - - - 2 2
A g a in s t  p r o p e r t y ,  m is c e l l a n e o u s - - 9 1 10
A g a in s t  p e r s o n ,  m is c e l l a n e o u s  . . . . - - 5 2 7
A g a in s t  p u b l i c  o r d e r ,  m is c e l l a n e o u s 3 - 13 3 19
T o t a l .................................................................................. 3 ,9 8 9 2 8 5 1 2 ,0 6 8 1 ,8 6 7 1 8 ,2 0 9
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Probation Population.
T able 10. —- Persons remaining on Probation Sept. 30, 1920.
C o u r t s . B o y s . G i r ls .
T o t a l
J u v e ­
n i le s .
M e n . W o m e n . T o t a l
A d u l t s .
A g g re ­
g a te .
S u perio r .
B a r n s t a b l e ,  B r i s t o l ,  D u k e s  C o u n t y 4 - 4 275 13 288 292
a n d  N a n t u c k e t .
B e r k s h i r e ............................................... - - - 18 - 18 18
E s s e x ........................................................... 8 2 10 224 32 256 266
F r a n k l i n ............................................... - - - 4 - 4 4
H a m p d e n  . . . . . 1 - 1 70 4 74 75
H a m p s h i r e  . . . . . 3 - 3 13 4 17 20
M i d d l e s e x ............................................... 43 10 53 440 10 450 503
N o r f o lk  ........................................................... 0 1 7 113 5 118 125
P l y m o u t h ............................................... 5 - 5 99 14 113 118
S u f f o l k ........................................................... 71 2 73 1,190 161 1,351 1,424
W o r c e s t e r ............................................... 31 4 35 431 49 480 515
T o t a l ............................................... 172 19 191 2,877 292 3,169 3,360
Boston .
B o s t o n ,  M u n ic i p a l  . . . . - - - 1,580 701 2,281 2,281
B o s t o n ,  J u v e n i l e  . . . . 251 85 336 - - - 336
B r i g h t o n ,  M u n ic ip a l 23 4 27 55 3 58 85
C h a r l e s t o w n ,  M u n ic ip a l 83 5 88 241 33 274 362
D o r c h e s t e r ,  M u n ic i p a l  . 15 - 15 78 11 89 104
E a s t  B o s to n ,  D i s t r i c t 63 7 70 128 14 142 212
R o x b u r y ,  M u n ic ip a l 139 20 159 419 121 540 699
S o u t h  B o s to n ,  M u n ic ip a l 25 3 28 90 18 108 136
W e s t  R o x b u r y ,  M u n ic ip a l 41 1 42 12 4 16 58
C h e l s e a ,  P o l ic e  . . . . 81 8 89 144 22 166 255
T o t a l ............................................... 721 133 854 2,747 927 3,674 4,528
O ver 100,000 P o p u la t io n .
W o rc e s te r ,  C e n t r a l  D i s t r i c t  . 147 5 152 198 33 231 383
M id d le s e x ,  F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t  . 59 4 63 226 9 235 298
B r i s t o l ,  S e c o n d  D i s t r i c t 99 15 114 105 21 126 240
M id d le s e x ,  T h i r d  E a s t e r n  D i s t r i c t 110 6 116 162 14 176 292
L o w e l l ,  P o l ic e  . . . . 90 3 93 500 107 607 700
B r i s t o l ,  T h i r d  D i s t r i c t  . 93 17 110 173 16 189 299
1921.] PUBLIC DOCUMENT — No. 85. 59
P r o b a t i o n  P o p u l a t i o n  —  Continued.
T a b l e  10. —  Persons remaining on Probation Sept. SO, 1920 —  Continued.
C o u r t s . B o y s . G i r ls .
T o t a l
J u v e ­
n i le s .
M e n . W o m e n . T o t a lA d u l t s .
A g g r e ­
g a te .
O ver 100,000 P o p u la t io n  —  C o n .
S p r in g f ie ld ,  P o l ic e  . . . . 10S 38 146 338 141 479 625
E s s e x , S o u t h e r n  D i s t r i c t 30 8 38 207 28 235 273
L a w re n c e , D i s t r i c t 75 5 80 85 16 101 181
T o t a l ............................................... 811 101 912 1,994 385 2,379 3,291
50,000 to  100,000 P o p u la t io n .
S o m e rv i l le ,  P o l ic e  . . . . 91 3 94 47 4 51 14S
N o r f o lk ,  E a s t e r n  D i s t r i c t 33 1 34 125 15 140 174
B r o c k to n ,  P o l ic e  . . . . 44 5 49 120 16 136 185
E s s e x , F i r s t  D i s t r i c t 68 1 69 147 5 152 221
H o ly o k e ,  P o l ic e  . . . . 35 - 35 36 5 41 76
H a m p s h i r e ,  D i s t r i c t 71 5 76 103 5 108 184
E s s e x , N o r t h e r n  C e n t r a l  D i s t r i c t  . 1 - 1 6 1 7 8
B r i s to l ,  F i r s t  D i s t r i c t  . 16 4 20 15 3 18 38
T o t a l ............................................... 359 19 378 599 54 653 1,031
25,000 to  50 ,000  P o p u l a t i o n .
M id d le s e x , S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t 12 1 13 45 2 47 60
B e r k s h i r e ,  C e n t r a l  D i s t r i c t  . 16 - 16 64 1 65 81
M id d le s e x , F o u r t h  E a s t e r n  D i s t r i c t 32 5 37 51 3 54 91
F i t c h b u r g ,  P o l ic e  . . . . 25 3 28 52 4 56 84
N e w to n ,  P o l ic e  . . . . 42 6 48 197 15 212 2 6 a
N o r f o lk ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t  . 15 - 15 17 3 20 35
F r a n k l i n ,  D i s t r i c t  . . . . 3 - 3 45 4 49 52
W o rc e s te r ,  F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t 14 1 15 7 - 7 22
P l y m o u t h ,  S e c o n d  D i s t r i c t  . 7 1 8 109 5 114 122
B r i s to l ,  F o u r t h  D i s t r i c t 11 1 12 19 1 20 32
W o rc e s te r ,  F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t 25 - 25 20 2 22 47
B r o o k l in e ,  M u n ic ip a l 28 4 32 51 12 63 95
E s s e x , E a s t e r n  D i s t r i c t  . 1 1 2 8 1 9 11
C h ic o p e e ,  P o l ic e  . . . . 37 3 40 26 3 29 69
N o r f o lk ,  W e s te r n  D i s t r i c t 8 - 8 30 1 31 39
M id d le s e x ,  F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t 32 2 34 24 1 25 59
M id d le s e x ,  C e n t r a l  D i s t r i c t  . 11 2 13 56 - 56 69
T o t a l ............................................... 319 30 349 821 58 879 1,228
GO COMMISSION ON PROBATION. [Jan.
Probation Population — Concluded.
T able 10. — Persons remaining on Probation Sept. S O ,  1920 — Concluded.
C o u r t s . B o y s . G i r ls .
T o t a l
J u v e ­
n i le s .
M e n . W o m e n . T o t a l
A d u l t s
A g g re ­
g a te .
U n d e r  25 ,000  P o p u l a t i o n . 
H a m p d e n ,  W e s te rn  D i s t r i c t  . 39 1 40 40 1 41 81
B e r k s h i r e ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t 6 - 6 13 2 15 21
W o rc e s te r ,  S e c o n d  S o u t h e r n  D is - _ _ _ 12 1 13 13
t r i c t .
M a r l b o r o u g h ,  P o l ic e 4 - 4 27 - 27 31
P l y m o u t h ,  T h i r d  D i s t r i c t 17 - 17 13 - 13 30
W o rc e s te r ,  S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t 12 - 12 32 - 32 44
W o rc e s te r ,  W e s te r n  D i s t r i c t  . 3 1 4 2 - 2 6
W o rc e s te r ,  T h i r d  S o u t h e r n  D i s t r i c t 8 - 8 14 3 17 25
P l y m o u t h ,  F o u r t h  D i s t r i c t  . 1 1 2 1 1 2 4
H a m p d e n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  . 15 2 17 2 - 2 19
N e w b u r y p o r t ,  P o l ic e 1 - 1 12 - 12 13
P e a b o d y ,  D i s t r i c t  . . . . - - - - - - -
L e o m in s t e r ,  D i s t r i c t 28 5 33 11 3 14 47
M id d le s e x ,  F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t 3 1 4 7 3 10 14
N o r f o lk ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . 17 1 18 11 - 11 29
W o rc e s te r ,  F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t  . - - - - - - -
B e r k s h i r e ,  F o u r t h  D i s t r i c t  . 2 - 2 3 - 3 5
B a r n s t a b l e ,  F i r s t  D i s t r i c t 2 - 2 5 2 7 9
B a r n s t a b l e ,  S e c o n d  D i s t r i c t  . 11 - 11 1 - 1 12
E s s e x ,  S e c o n d  D i s t r i c t  . - - - 20 1 21 21
L e e ,  P o l i c e ............................................... 2 1 3 5 1 6 9
N a t i c k ,  D i s t r i c t  . . . . 6 - 6 6 1 7 13
H a m p s h i r e ,  E a s t e r n  D i s t r i c t 7 1 8 3 1 4 12
B e r k s h i r e ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t - - - 2 - 2 2
F r a n k l i n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  . - - - 7 - 7 7
E s s e x ,  T h i r d  D i s t r i c t 3 - 3 8 - 8 11
W in c h o n d o n ,  D i s t r i c t  . - 1 1 2 - 2 3
D u k o s  C o u n t y ,  D i s t r i c t - - - - - - -
W i l l i a m s to w n ,  P o l ic o 1 - 1 - - - 1
N a n t u c k e t ,  D i s t r i c t 2 1 3 2 - 2 5
T o t a l ................................................ 190 16 206 261 20 281 487
A g g r e g a te  . . . . 2 ,572 318 2,890 9,299 1,736 11,035 13,925
Comparative Dispositions.
Table 11. —• Disposition of Cases after Conviction.
C o u r t s .
T o t a l
D is ­
p o s i t io n s .
P r o ­
b a t i o n
( in ­
c lu d i n g
S u s ­
p e n d e d
S e n ­
t e n c e ) .
P o r
C e n t .
S e n ­
t e n c e d  to  
P e n a l  
I n s t i t u ­
t i o n s  
( n o t  i n ­
c lu d i n g  
S u s ­
p e n d e d  
S e n ­
t e n c e ) .
P e r
C o n t .
F i n o d  
a n d  F in e  
p a i d .
P e r
C e n t .
C o m ­
m i t t e d
fo r
N o n p a y ­
m e n t  
o f  F in e .
P e r
C e n t . F i l e d .
P e r
C e n t .
S u p e r io r .
2 0 .0 5 .5 0 131 3 3 .2 6B a r n s t a b l e ,  B r i s t o l ,  D u k o s  C o u n t y  a n d  N a n t u c k e t 394 134 3 4 .0 1 48 12 .1 8 79 2
46 7 15 .2 2 7 15 .22 23 5 0 .0 0 - - 9 1 9 .5 6
757 147 19 .42 91 1 2 .0 2 184 24 .3 1 - - 335 4 4 .2 5
F r a n k l i n ............................................................................................... 22 4 18 .1 8 7 3 1 .8 2 5 2 2 .7 3 1 4 .5 4 5 2 2 .7 3
H a m p d e n ............................................................................................... 141 33 2 3 .4 0 32 2 2 .7 0 30 2 1 .2 8 - - 46 3 2 .6 2
H a m p s h i r e  . . . . . . . . . 54 15 2 7 .7 8 13 2 4 .0 8 8 14.81 - - 18 3 3 .3 3
982 291 2 9 .6 3 188 19 .1 5 223 22 .7 1 5 .51 275 2 8 .0 0
290 63 2 1 .7 3 15 5 .1 7 55 18 .9 6 2 .69 155 5 3 .4 5
P l y m o u t h  ............................................................................................... 228 76 3 3 .3 3 38 16 .6 7 28 12 .2 8 3 1 .3 2 83 3 6 .4 0
S u f f o l k ........................................................................................................... 2,682 569 2 1 .2 2 378 14 .09 498 18 .5 7 3 .1 1 1,234 4 6 .0 1
W o r c e s t e r ............................................................................................... 871 218 2 5 .0 3 132 15 .1 5 149 17 .11 - - 372 4 2 .7 1
T o t a l ............................................................................................... 6,467 1,557 2 4 .0 8 949 14 .6 7 1,282 19 .8 2 16 .2 5 2,663 4 1 .1 8
B o s to n .
B o s t o n ,  M u n ic i p a l  . . . . . . . . 13,620 3,560 2 6 .1 4 454 3 .3 3 4,455 3 2 .7 1 - - 5,151 3 7 .8 2
B o s t o n ,  J u v e n i l o  . . . . . . . . 939 475 5 0 .5 9 87 9 .2 6 - - - - 377 4 0 .1 5
B r i g h t o n ,  M u n i c i p a l ....................................................................... 1,296 144 1 1 .1 1 9 .70 422 3 2 .5 6 1 .0 7 720 5 5 .5 6
C h a r l e s t o w n ,  M u n i c i p a l ............................................................ 2 ,527 746 2 9 .5 2 32 1 .2 6 1,087 4 3 .0 2 - - 662 2 6 .2 0
D o r c h e s te r ,  M u n i c i p a l ........................................................................ 2 ,023 157 7 .7 6 12 .5 9 1,268 6 2 .6 8 1 .0 5 585 2 8 .9 2
E a s t  B o s t o n ,  D i s t r i c t ....................................................................... 2 ,066 474 2 2 .9 5 34 1 .6 5 1,080 5 2 .2 7 10 .48 468 2 2 .6 5
R o x b u r y ,  M u n ic i p a l  . . . . . . . 7,788 1,036 13 .3 0 100 1 .2 8 2,714 3 4 .8 5 25 .3 3 3,913 5 0 .2 4
1921.] 
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B o s to n  —  C o n .
S o u t h  B o s t o n ,  M u n ic i p a l  
W e s t  R o x b u r y ,  M u n ic ip a l  
C h e l s e a ,  P o l i c e ................................................
T o t a l  . . . . . .
O ver 100,000  P o p u la t io n .  
W o rc e s te r ,  C e n t r a l  D i s t r i c t  .
M id d le s e x ,  F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t  . 
B r i s t o l ,  S e c o n d  D i s t r i c t  . •
M id d le s e x ,  T h i r d  E a s t e r n  D i s t r i c t  
L o w e l l ,  P o l ic e  . .
B r i s t o l ,  T h i r d  D i s t r i c t  . . . .  
S p r in g f io ld ,  P o l ic o  .
E s s e x ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t
L a w r e n c e ,  D i s t r i c t  . . . .
T o t a l ...........................................................
60 ,000  to  100,000  P o p u la t io n .  
S o m e r v i l l e ,  P o l ic o  
N o r f o lk ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  
B r o c k to n ,  P o l i c o ...............................................
I O
Comparative Dispositions —• Continued.
Table 11. — Disposition of Cases after Conviction — Continued.
T o t a l
D i s ­
p o s i t io n s .
P r o ­
b a t i o n
( in ­
c lu d i n g
S u s ­
p e n d e d
S e n ­
t e n c e ) .
P e r
C e n t .
S e n ­
t e n c e d  to  
P e n a l  
I n s t i t u ­
t i o n s  
( n o t  i n ­
c lu d i n g  
S u s -  
p o n d o d  
S e n ­
t e n c e ) .
P e r
C o n t .
F i n e d  
a n d  F in e  
p a id .
P o r
C o n t .
C o m ­
m i t t e d
f o r
N o n p a y ­
m e n t  
o f  F in e .
P o r
C o n t . F i le d .
P o r
C e n t .
1,174 435 3 7 .0 5 2 .1 7 245 2 0 .8 7 8 .68 484 4 1 .2 3
1,630 192 1 1 .7 8 10 .61 821 5 0 .3 7 40 2 .4 5 567 3 4 .7 9
2,226 547 2 4 .5 7 105 4 .7 2 1,048 4 7 .0 8 8 .3 6 518 2 3 .2 7
35,289 7,766 22 .0 1 845 2 .3 9 13,140 3 7 .2 4 93 .2 6 13,445 3 8 .1 0
3,706 688 1 8 .5 7 120 3 .2 4 1,927 5 2 .0 0 73 1 .9 6 898 2 4 .2 3
1,714 670 3 9 .0 9 42 2 .4 5 634 3 6 .9 9 - - 368 2 1 .4 7
1,480 454 3 0 .6 8 99 6 .6 9 625 4 2 .2 3 47 3 .1 7 255 17 .23
1,081 412 38 .11 97 8 .9 7 295 2 7 .2 9 42 3 .8 9 235 2 1 .7 4
1,365 507 3 7 .1 4 124 9 .0 8 548 4 0 .1 5 - - 186 13 .63
1,738 393 22 .6 1 478 2 7 .5 0 529 3 0 .4 4 7 .41 331 1 9 .0 4
2,673 535 2 0 .0 1 171 6 .4 0 1,215 4 5 .4 5 147 5 .5 0 605 2 2 .6 4
2,530 482 19 .0 5 72 2 .8 5 809 3 1 .9 8 - - 1,167 46 .1 2
1,281 273 21 .3 1 252 19 .6 7 463 3 6 .1 4 102 7 .9 6 191 14.92
17,568 4,414 2 5 .1 3 1,455 8 .2 8 7,045 4 0 .1 0 418 2 .3 8 4,236 24 .1 1
1,143 445 38 .9 3 35 3 .0 6 479 41.91 30 2 .6 2 154 13 .4 8
1,294 375 2 8 .9 8 50 3 .8 6 374 28.91 18 1.39 477 3 6 .8 6
1,052 372 3 5 .3 6 77 7 .3 2 330 3 1 .3 7 21 2 .0 0 252 2 3 .9 5
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E s s e x ,  F i r s t  D i s t r i c t  . . . . . . • 1,105 281 2 5 .4 2
H o ly o k e ,  P o l ic e  . . . . . . . . 881 168 1 9 .0 7
H a m p s h i r e ,  D i s t r i c t  . . . . . . .
E s s o x ,  N o r t h o r n  C e n t r a l  D i s t r i c t  . . . . .
300 140 4 6 .0 8
486 74 15 .2 3
B r i s t o l ,  F i r s t  D i s t r i c t  . . . . . . . 350 75 2 1 .4 3
T o t a l .............................................................................................. 6,611 1,930 2 9 .1 9
S o ,000 to 50 ,000  P o p u la t io n .
M id d le s e x ,  S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . 841 136 1 6 .1 7
B e r k s h i r e ,  C e n t r a l  D i s t r i c t ........................................................... 545 122 2 2 .3 9
M id d le s e x ,  F o u r t h  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . 804 95 11.82
F i t c h b u r g ,  P o l i c e .................................................................................. 798 186 2 3 .3 1
N e w to n ,  P o l i c o ................................................................................... 537 287 5 3 .4 5
N o r f o lk ,  N o r t h o r n  D i s t r i c t ........................................................... 430 51 1 1 .8 6
F r a n k l i n ,  D i s t r i c t  . . . . . . . . 347 66 19 .02
W o rc e s te r ,  F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . . . . 296 32 10.81
P l y m o u t h ,  S e c o n d  D i s t r i c t ........................................................... 566 54 9 .5 5
B r i s t o l ,  F o u r t h  D i s t r i c t  ............................................... 463 76 16.41
W o rc e s te r ,  F i r s t  N o r t h o r n  D i s t r i c t  . . . . 322 62 1 9 .2 5
B r o o k l in e ,  M u n i c i p a l ....................................................................... 864 150 17 .3 6
E s s e x ,  E a s t e r n  D i s t r i c t ....................................................................... 186 16 8 .6 0
C h ic o p e e ,  P o l ic o  . . . . . . . . 533 74 1 3 .8 8
N o r f o lk ,  W e s te r n  D i s t r i c t ........................................................... 211 20 9 .4 8
M id d le s e x ,  F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . . . . 392 57 14 .5 4
M id d le s e x ,  C e n t r a l  D i s t r i c t ........................................................... 372 145 3 8 .9 8
T o t a l ............................................................................................... 8,507 1,629 1 9 .1 5
U n d e r  25 ,000  P o p u la t io n .
I i a m p d o n ,  W e s te r n  D i s t r i c t ........................................................... 334 76 2 2 .7 5
B e r k s h i r e ,  N o r t h o r n  D i s t r i c t ............................................... 237 25 10 .55
W o rc e s te r ,  S e c o n d  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . . . . 117 3 2 .5 7
M a r l b o r o u g h ,  P o l ic e  . . . . . . . 165 51 30 .9 1
P l y m o u t h ,  T h i r d  D i s t r i c t ........................................................... 180 29 16 .11
W o rc e s te r ,  S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . 341 51 1 4 .9 6
W o rc e s te r ,  W e s te r n  D i s t r i c t  . . . . . . 124 24 19 .3 5
W o rc e s te r ,  T h i r d  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . . . . 100 33 3 3 .0 0
P l y m o u t h ,  F o u r t h  D i s t r i c t ........................................................... 144 6 4 .1 7
H a m p d e n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t ........................................................... 154 30 19 .4 8
N e v v b u r y p o r t ,  P o l ic e  e.. t» r................................................ 201 75 3 7 .3 1
P e a b o d y ,  D i s t r i c t  . - f e ....................................................................... 90 90 -
L e o m in s t e r ,  D i s t r i c t ....................................................................... 282 69 2 4 .4 7
M id d le s e x ,  F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t  . . . . 178 80 4 4 .9 4
72 6 .5 2 539 4 8 .7 8 - - 213 1 9 .2 8
59 6 .7 0 557 6 3 .2 2 46 5 .2 2 51 5 .7 9
16 5 .3 3 130 4 3 .3 3 10 3 .3 3 4 1 .3 3
17 3 .5 0 279 5 7 .4 1 4 .81 112 2 3 .0 5
13 3 .7 1 191 5 4 .5 7 8 2 .2 9 63 1 8 .0 0
339 5 .1 3 2,879 4 3 .5 5 137 2 .0 7 1,326 2 0 .0 6
19 2 .2 6 493 5 8 .6 2 _ _ 193 2 2 .9 5
32 5 .8 7 210 3 8 .5 3 3 .5 5 178 3 2 .6 6
24 2 .9 8 403 5 0 .1 3 3 .3 7 279 3 4 .7 0
224 2 8 .0 7 197 2 4 .6 9 3 .3 7 188 2 3 .5 6
29 5 .4 0 143 2 6 .6 3 3 .5 5 75 1 3 .9 7
18 4 .1 9 256 5 9 .5 3 9 2 .0 9 96 2 2 .3 3
12 3 .4 6 195 5 6 .2 0 5 1 .4 4 69 19 .8 8
26 8 .7 8 166 5 6 .0 8 5 1 .6 9 67 2 2 .6 4
14 2 .4 7 324 5 7 .2 4 - - 174 3 0 .7 4
47 10 .15 256 5 5 .2 9 1 .2 2 83 1 7 .9 3
22 6 .8 3 170 5 2 .8 0 1 .31 67 2 0 .8 1
10 1 .1 6 363 42 .0 1 1 .12 340 3 9 .3 5
5 2 .6 9 85 4 5 .7 0 - - 80 4 3 .0 1
17 3 .1 9 335 6 2 .8 5 5 .9 4 102 1 9 .1 4
24 1 1 .3 7 106 5 0 .2 4 1 .4 7 60 2 8 .4 4
4 1 .0 2 114 2 9 .0 8 - - 217 5 5 .3 6
5 1 .3 4
oo
2 6 .8 8 2 .5 4 120 3 2 .2 6
532 6 .2 5 3,916 4 6 .0 3 42 .4 9 2,388 2 8 .0 8
15 4 .4 9 180 5 3 .8 9 0 1 .7 9 57 1 7 .0 8
18 7 .5 9 154 6 4 .9 8 1 .4 2 39 1 6 .4 6
3 2 .5 7 106 9 0 .5 9 - - 5 4 .2 7
2 1.21 94 5 6 .9 7 - - 18 1 0 .9 1
1 .5 6 45 2 5 .0 0 - - 105 5 8 .3 3
12 3 .5 2 244 7 1 .5 5 3 .8 8 31 9 .0 9
6 4 .8 5 87 7 0 .1 6 2 1.61 5 4 .0 3
5 5 .0 0 43 4 3 .0 0 1 1 .0 0 18 1 8 .0 0
12 8 .3 3 83 5 7 .6 4 - - 43 2 9 .8 6
17 1 1 .0 4 77 5 0 .0 0 5 3 .2 5 25 1 6 .2 3
2 1 .0 0 86 4 2 .7 9 3 1 .4 9 35 17 .4 1
30 1 0 .6 4 120 4 2 .5 5 2 .71 61 2 1 .6 3
8 4 .4 9 73 4 1 .0 1 1 .5 7 16 8 .9 9
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Comparative Dispositions — Concluded.
Table 11. — Disposition of Cases after Conviction—Concluded.
C o u r t s .
T o t a l
D i s ­
p o s i t io n s .
P r o ­
b a t i o n
( in ­
c lu d i n g
S u s ­
p e n d e d
S e n ­
t e n c e ) .
P e r
C o n t .
S e n ­
t e n c e d  to  
P e n a l  
I n s t i t u ­
t i o n s  
( n o t  i n ­
c lu d i n g  
S u s ­
p e n d e d  
S e n ­
t e n c e ) .
P o r
C o n t .
F i n e d  
a n d  F in o  
p a id .
P o r
C o n t .
C o m ­
m i t t e d
fo r
N o n p a y ­
m e n t  
o f  F in o .
P o r
C e n t . F i lo d .
P e r
C e n t .
U n d e r  2 5 ,0 0 0  P o p u la t io n  —  C o n .
N o r f o lk ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . . . . . . 165 69 41 .8 2 2 1.21 72 4 3 .6 4 2 1.21 20 12.12
W o rc e s te r ,  F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . . 59 15 25 .4 2 - - 40 6 7 .8 0 1 1.69 3 5 .0 9
B e r k s h i r e ,  F o u r t h  D i s t r i c t ........................................................... 156 11 7 .0 5 6 3 .8 5 85 5 4 .4 9 4 2 .5 6 50 3 2 .0 5
B a r n s t a b l e ,  F i r s t  D i s t r i c t  . . . . . . 22 19 8 6 .3 6 2 9 .0 9 - - - - 1 4 .5 5
B a r n s t a b l e ,  S e c o n d  D i s t r i c t ........................................................... 86 17 19 .77 15 17 .44 37 43 .0 2 - - 17 1 9 .7 7
E s s e x ,  S e c o n d  D i s t r i c t ....................................................................... 227 21 9 .2 5 11 4 .8 4 166 7 3 .1 3 - - 29 12 .78
F o e , P o l ic e  . . . . . . . . . 140 6 4 .2 9 7 5 .0 0 105 75 on - - 22 15.71
N a t i c k ,  D i s t r i c t .................................................................................. 126 40 3 1 .7 4 10 7 .9 4 44 3 4 .9 2 - - 32 2 5 .4 0
H a m p s h i r e ,  E a s t e r n  D i s t r i c t ...............................................
B e r k s h i r e ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . . . . .
88 12 13 .6 4 9 10 .23 57 6 4 .7 7 - - 10 1 1 .3 6
97 7 7 .2 2 3 3 .0 9 63 6 4 .9 5 - - 24 2 4 .7 4
F r a n k l i n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t ........................................................... 52 12 2 3 .0 8 10 19.23 20 3 8 .4 6 1 1.92 9 17.31
E s s e x ,  T h i r d  D i s t r i c t  . . . . . . . 186 15 8 .0 6 21 11.29 128 68 .82 - - 22 11.83
W in c h e n d o n ,  D i s t r i c t  . . . 23 5 2 1 .7 4 1 4 .3 5 13 56 .5 2 1 4 .3 5 3 13 .04
D u k e s  C o u n t y ,  D i s t r i c t ........................................................... 22 1 4 .5 5 1 4 .5 5 12 5 4 .5 4 - - 8 3 6 .3 6
W il l ia m s to w n ,  P o l ic o  . . . . . . . 5 5 100.00 - - - - - - -
N a n t u c k e t ,  D i s t r i c t ...................................................................... 33 16 4 8 .4 8 - - 7 21 .2 2 “ 10 3 0 .3 0
4,134 913 2 2 .0 8 229 5 .5 4 2,241 54.21 33 .80 718 17 .37
A g g r e g a t e .................................................................................. 78,576 18,209 2 3 .1 8 4,349 5 .5 3 30,503 3 8 .8 2 739 .9 4 24,776 3 1 .5 3
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1921.] PUBLIC DOCUMENT — No. 85. 65
Releases bt Probation Officers.
Table 12. — Persons released without Court Action (Drunkenness) and
from Jails.
C o u r t s .
P e r s o n s  a r r e s t e d  f o r  D r u n k ­
e n n e s s .
P r i s o n e r s .
A r r o s t s . R e l e a s e s . 1 P e r  C e n t . R o l e a s e s .2
S u p e r io r . s
B a r n s ta b l e ,  B r i s to l ,  D u k e s  C o u n t y  a n d - - - 6
N a n t u c k e t .
B e r k s h i r e ..................................................................... “ 1
E s s e x ...................................................................... - - - 2 6
F r a n k l i n ...................................................................... - - - -
H a m p d e n ........................................................... - -  ' - 10
H a m p s h i r e .......................................................... - - - 2
M i d d l e s e x ........................................................... - - - 2 3
N o r f o l k ...................................................................... - - - 10
P l y m o u t h .......................................................... - - 5
S u f f o l k ...................................................................... - - - 67
W o r c e s te r .......................................................... ' - - - 48
T o t a l ...................................................................... - - 198
B o s to n .
B o s to n , M u n ic ip a l  . . . . . 1 3 ,6 4 4 8 ,5 6 9 6 2 .8 0 31
B o s to n , J u v e n i l e  3 ............................................... - - - -
B r ig h to n ,  M u n ic ip a l  . . . . 3 5 0 2 0 6 5 8 .8 6 -
C h a r le s to w n ,  M u n ic ip a l  . . 1 ,1 3 6 136 1 1 .9 7 4
D o r c h e s te r ,  M u n ic ip a l  . . . . 3 0 3 111 3 6 .6 3 "
E a s t  B o s to n ,  D i s t r i c t  . . . . 9 3 8 4 7 4 5 0 .5 3 1
R o x b u r y ,  M u n ic ip a l  . . . . 2 ,1 2 0 3 9 3 1 8 .5 4 8
S o u th  B o s to n ,  M u n ic ip a l 9 7 7 731 7 4 .8 2 -
W e st R o x b u r y ,  M u n ic ip a l 3 4 6 108 3 1 .2 1
C h e ls e a ,  P o l i c e ............................................... 7 1 0 2 3 0 3 2 .3 9 2
T o t a l ...................................................................... 2 0 ,5 2 4 1 0 ,9 5 8 5 3 .3 9 4 6
1 T h e s e  p e r s o n s  a r e  r e l e a s e d  w i t h o u t  a r r a i g n m e n t ,  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  R e v i s e d  L a w s ,  
c h a p te r  212, s e c t io n  37, a s  a m e n d e d  b y  A c t s  o f  1905, c h a p t e r  384.
2 T h e s e  p e r s o n s  a r e  r e l e a s e d  u n d e r  p r o v is i o n s  o f  R e v i s e d  L a w s ,  c h a p t e r  225, s e c t i o n  121, a s  
a m e n d e d  b y  A c t s  o f  1902, c h a p t e r  227 , a n d  A c t s  o f  1912, c h a p t e r  158, t h e  r e c o m m e n d a t io n  o f  a  
p r o b a t i o n  o ff ic e r  b e in g  r e q u i r e d  f o r  r e l e a s e  f r o m  c o u n t y  j a i l s  a n d  h o u s e s  o f  c o r r e c t io n .
3 T h e  re le a s e  la w  a s  t o  d r u n k e n n e s s  c a s e s  d o e s  n o t  a p p l y  t o  t h e  S u p e r io r  C o u r t  n o r  t o  t h e  
B o s to n  J u v e n i l e  C o u r t .
COMMISSION ON PROBATION. [Jan.GO
Releases by Probation Officers — Continued.
Table 12. — Persons released without Court Action (Drunkenness) and 
from Jails  —• Continued.
C o u r t s .
P e r s o n s  a r r e s t e d  f o r  D r u n k ­
e n n e s s . P r i s o n e r s .
A r r e s t s . R e l e a s e s .1 P e r  C e n t . R e le a s e s .2
O ver 100,000  P o p u l a t i o n .
W o rc e s te r ,  C e n t r a l  D i s t r i c t 2,491 1,397 5 6 .0 8 7
M id d le s e x ,  F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t  . 605 165 2 7 .2 7 -
B r i s t o l ,  S e c o n d  D i s t r i c t  . . . . 634 449 70 .82 9
M id d le s e x ,  T h i r d  E a s t e r n  D i s t r i c t  . 945 613 6 4 .8 7 -
L o w e ll ,  P o l i c e ........................................................... 1,405 871 6 1 .9 9 7
B r i s t o l ,  T h i r d  D i s t r i c t  . . . . 511 302 5 9 .1 0 8
S p r in g f i e l d ,  P o l i c e ............................................... 550 130 2 3 .5 3 35
E s s e x ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t 742 276 3 7 .2 0 14
L a w r e n c e ,  D i s t r i c t  . . . . . 1,329 976 7 3 .4 4 31
T o t a l ....................................................................... 9,212 5,179 5 6 .2 2 111
50,000 to  100,000  P o p u l a t i o n .
S o m e r v i l l e ,  P o l i c e ............................................... 232 19 8 .1 9 2
N o r f o lk ,  E a s t e r n  D i s t r i c t 244 62 2 5 .4 1 -
B r o c k to n ,  P o l i c e ............................................... 713 270 3 7 .8 7 -
E s s e x ,  F i r s t  D i s t r i c t  . . . . 586 376 6 4 .1 6 36
H o ly o k e ,  P o l i c e ............................................... 396 55 13 .89 6
H a m p s h i r e ,  D i s t r i c t  . . . . 149 32 16 .93 1
E s s e x ,  N o r t h e r n  C e n t r a l  D i s t r i c t  . 352 224 6 3 .6 4 7
B r i s t o l ,  F i r s t  D i s t r i c t  . . . . 199 123 61 .81 -
T o t a l ....................................................................... 2,871 1,161 4 0 .4 4 52
25 ,000  to 50 ,000  P o p u l a t i o n .
M id d le s e x ,  S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t 314 60 19 .11 -
B e r k s h i r e ,  C e n t r a l  D i s t r i c t 213 48 2 2 .5 4 1
M id d le s e x ,  F o u r t h  E a s t e r n  D i s t r i c t 185 41 2 2 .1 6 4
F i t c h b u r g ,  P o l i c e ............................................... 520 266 5 1 .1 3 -
N e w to n ,  P o l i c o ................................................ 153 3 1 .9 6 -
N o r f o lk ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t 86 56 65 .12 1
1 T h e s e  p e r s o n s  a r e  r e l e a s e d  w i t h o u t  a r r a i g n m e n t ,  u n d e r  t h e  p r o v is i o n s  o f  R e v i s e d  L a w s , 
c h a p t e r  212, s e c t io n  37 , a s  a m e n d e d  b y  A c t s  o f  1905, c h a p t e r  384.
2 T h e s e  p e r s o n s  a r e  r e l e a s e d  u n d e r  p r o v is i o n s  o f  R e v i s e d  L a w s ,  c h a p t e r  225, s e c t io n  121, a s  
a m e n d e d  b y  A c t s  o f  1902, c h a p t e r  227, a n d  A c ts  o f  1912, c h a p t e r  158, t h e  r e c o m m e n d a t io n  o f  a  
p r o b a t i o n  o f f ic e r  b e in g  r e q u i r e d  f o r  r e le a s e  f ro m  c o u n t y  j a i l s  a n d  h o u s e s  o f  c o r r e c t io n .
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R e l e a s e s  b y  P r o b a t i o n  O f f i c e r s  —  Continued.
T a b l e  12. —  Persons released without Court Action (Drunkenness) and 
from Ja ils  — Continued.
C o u r t s .
P e r s o n s  a r r e s t e d  f o r  D r u n k ­
e n n e s s . P r i s o n e r s .
A r r e s t s . R e l e a s e s .1 P o r  C e n t . R e l e a s e s .2
25,000 to  50 ,000  P o p u l a t i o n —  C o n .
F r a n k l i n ,  D i s t r i c t ............................................... 55 18 3 2 .7 3 -
W o rc e s te r , F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . 9 4 62 6 5 .9 6 -
P l y m o u t h ,  S e c o n d  D i s t r i c t 135 1 .7 4 2
B r i s to l ,  F o u r t h  D i s t r i c t  . . . . 87 18 2 0 .6 9 1
W o rc e s te r ,  F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t 186 2 8 1 5 .0 5 -
B r o o k l in e ,  M u n ic ip a l  . . . . 72 1 1 .3 9 -
E s s e x , E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . 95 50 5 2 .6 3 1
C h ic o p e e ,  P o l i c e ............................................... 112 11 9 .8 2 2
N o r f o lk ,  W e s te rn  D i s t r i c t 31 - - -
M id d le s e x , F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t 5 7 10 1 7 .5 4 .
M id d le s e x , C e n t r a l  D i s t r i c t  . 71 1 1 .4 1 1
T o t a l ...................................................................... 2 ,4 6 6 6 7 4 2 7 .3 3 13
U n d e r  25 ,000  P o p u la t io n .
H a m p d e n ,  W e s te rn  D i s t r i c t  . 90 5 5 .5 6 -
B e r k s h i r e ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t  . 150 5 6 3 7 .3 3 -
W o rc e s te r ,  S e c o n d  S o u t h e r n  D i s t r i c t 4 4 - - -
M a r lb o r o u g h ,  P o l ic e  . . . . 4 7 2 4 . 2 6 -
P l y m o u t h ,  T h i r d  D i s t r i c t 43 3 6 8 3 .7 2 1
W o rc e s te r ,  S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t 104 4 3 . 8 5 -
W o rc e s te r ,  W e s te rn  D i s t r i c t  . - - - -
W o rc e s te r ,  T h i r d  S o u t h e r n  D i s t r i c t 2 6 21 8 0 .7 7 -
P l y m o u t h ,  F o u r t h  D i s t r i c t 4 6 18 3 9 .1 3 -
H a m p d e n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  . 3 4 - - -
N e w b u r y p o r t ,  P o l ic e  . . . . 148 9 6 6 4 .8 6 -
P e a b o d y ,  D i s t r i c t ............................................... 154 64 4 1 .5 6 6
L e o m in s t e r ,  D i s t r i c t  . . . . 70 2 2 . 8 6 -
M id d le s e x ,  F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t 2 5 13 5 2 .0 0 -
1 T h e s e  p e r s o n s  a r e  r e l e a s e d  w i t h o u t  a r r a i g n m e n t ,  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  R e v i s e d  L a w s ,  
c h a p t e r  212, s e c t io n  37, a s  a m e n d e d  b y  A c t s  o f  1905, c h a p t e r  384.
2 T h e s e  p e r s o n s  a r e  r e l e a s e d  u n d e r  p r o v i s i o n s  o f  R e v i s e d  L a w s ,  c h a p t e r  225, s e c t i o n  121 , a s  
a m e n d e d  b y  A c t s  o f  1902, c h a p t e r  227, a n d  A c t s  o f  1912, c h a p t e r  158, t h e  r e c o m m e n d a t io n  o f  a  
p r o b a t i o n  o f f ic e r  b e in g  r e q u i r e d  f o r  r e l e a s e  f r o m  c o u n t y  j a i l s  a n d  h o u s e s  o f  c o r r e c t io n .
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Releases by Probation Officers — Concluded.
Table 12. — Persons released without Court Action (Drunkenness) and 
from Jails  — Concluded.
C o u r t s .
P e r s o n s A R R E ST E D  F O R  D R U N K ­
E N N E S S . P r i s o n e r s .
A r r e s t s . R e l e a s e s . 1 P e r  C e n t . R e le a s e s .2
U n d e r  25 ,0 0 0  P o p u l a t i o n  —  C o n .  
N o r f o lk ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t 37
W o rc e s te r ,  F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t  . 4 3 7 5 .0 0 -
B e r k s h i r e ,  F o u r t h  D i s t r i c t 4 9 23 4 6 .9 4 -
B a r n s t a b l e ,  F i r s t  D i s t r i c t - - - -
B a r n s t a b l e ,  S e c o n d  D i s t r i c t  . 2 - - -
E s s e x ,  S e c o n d  D i s t r i c t  . . . . 199 75 3 7 .6 9 -
L e e ,  P o l i c e ........................................................... 5 i 2 0 .0 0 -
N a t i c k ,  D i s t r i c t ............................................... 2 8 8 2 8 .5 7 -
H a m p s h i r e ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  . 9 3 3 3 .3 3 1
B e r k s h i r e ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . 3 - - -
F r a n k l i n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t 8 - - -
E s s e x ,  T h i r d  D i s t r i c t  . . . . 55 2 3 .6 4 -
W in c h e n d o n ,  D i s t r i c t  . . . . 9 2 9 0  99 -
D u k e s  C o u n t y ,  D i s t r i c t  . . . . - - - -
W il l ia m s to w n ,  P o l ic e  . . . . - - - -
N a n t u c k e t ,  D i s t r i c t  . . . . 1 - - -
T o t a l ................................................................................. 1 ,3 9 0 4 3 4 3 1 .2 2 8
A g g r e g a t e ................................................................... 3 6 ,4 6 3 1 8 ,4 0 6 5 0 .4 8 428
1 T h e s e  p e r s o n s  a r e  r e l e a s e d  w i t h o u t  a r r a i g n m e n t ,  u n d e r  t h e  p r o v is io n s  o f  R e v i s e d  L a w s , 
c h a p t e r  212, s e c t io n  37 , a s  a m e n d e d  b y  A c t s  o f  1905, c h a p t e r  384.
2 T h e s e  p e r s o n s  a r e  r e l e a s e d  u n d e r  p r o v is i o n s  o f  R e v i s e d  L a w s ,  c h a p t e r  225, s e c t io n  121, a s  
a m e n d e d  b y  A c t s  o f  1902, c h a p t e r  227, a n d  A c t s  o f  1912, c h a p t e r  158, t h e  r e c o m m e n d a t io n  o f  a  
p r o b a t i o n  o f f ic e r  b e in g  r e q u i r e d  f o r  r e l e a s e  f r o m  c o u n t y  j a i l s  a n d  h o u s e s  o f  c o r r e c t io n .
1921.] PUBLIC DOCUMENT — No. 85. 09
C o l l e c t i o n s  b y  P r o b a t i o n  O f f i c e r s .
T a b l e  13. — 'Collections of Moneys under Orders of the Court.
C o u r t s .
R e s t i t u ­
t i o n .
N o n ­
s u p p o r t .
C o u r t
E x p e n s e .
S u s p e n d e d
S e n te n c e s . T o t a l .
S u p e r io r .
B a r n s t a b l e ,  B r i s t o l .  D u k e s $1,595 00 $9,183 94 $101 65 - $10,880 59
C o u n t v  a n d  N a n t u c k e t .
B e r k s h i r e ...................................................... 10 00 5S6 00 _ - 596 00
E s s e x .................................................................. 3,493  49 18,310 10 21 15 - 21 ,824  74
F r a n k l i n ............................................... - 108 00 - - 108 00
H a m p d e n ............................................... 5 ,290  00 1,881 00 - - 7,171 00
H a m p s h i r e ..................................................... - 503 00 - - 503 00
M i d d l e s e x ............................................... 9,431 29
f 43 ,249  19
\ 3 ,0 2 4  19 57,619 17
N o r f o l k ............................................... 2 ,9 8 9  34
{ 1,914 5 0 1 
3,440  50
J
30 00 _ 6,459 84
P l y m o u t h ............................................... 637 89 3 ,5 6 7  50 - - 4,205  39
S u f f o l k ............................................... 19 ,967  35 98,921 59 1,323 76 - 120,212 70
W o r c e s t e r ............................................... 3 ,023  48 12,072 20 - - 15,095 68
T o t a l ............................................... $46,437  84 $193,737 52 $4,500 75 - $244,676 11
B o s to n .
B o s to n ,  M u n ic ip a l $22,012 50 $93,752 10
[ $9,148 30
$5,904 50 $131,013 52
B o s to n ,  J u v e n i l e  * 2 ,2 6 7  62 _
{ 196 1 2 2 
355 30
J
2,622  92
B r ig h to n ,  M u n ic ip a l  . 674 78 19,386 59 - 1,447 75 21 ,509  12
C h a r le s to w n ,  M u n ic ip a l 1,914  60 11,943 29 - 2 ,1 8 0  00 16,037 89
D o r c h e s te r ,  M u n ic ip a l 904 65 9 ,026  50 - 875 00 10,806 15
E a s t  B o s to n ,  D i s t r i c t  . 1 ,096  50 15,493 41 1 80 1,102 00 17,693 71
R o x b u r y ,  M u n ic ip a l  . 3 ,211  31 63,615 65 - 3 ,8 5 6  51 70,683 47
S o u t h  B o s to n ,  M u n ic ip a l  . 473 65 10,299 31 - 583 00 11,355 96
W est R o x b u r y ,  M u n ic ip a l  . 299  56 1,059 00 - 802 00 2 ,1 6 0  56
C h e ls e a ,  P o l ic e  . . . . 566 41 8,261 79 41 90 1,998 50 10,868 60
T o t a l ............................................... $33,421 58 $232,837 64 $9,743 42 $18,749 26 $294,751 90
O ver 100,000  P o p u la t io n .
W o rc e s te r ,  C e n t r a l  D i s t r i c t $2,465 36 $26,427 26 - $2,409 70 $31,302 32
M id d le s e x , F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t 698 31 18,687 79 - 4,150  50 23 ,536  60
B r i s to l ,  S e c o n d  D i s t r i c t 1,394 06 23 ,100  25 $161 14 1,668 50 26,323 95
M id d le s e x , T h i r d  E a s t e r n  D i s - 1,479 32 23,712 05 _ 1,887 63 27 ,079  00
t r i c t .
L o w e ll ,  P o l ic e  . . . . 1,549 38 19,513 00 95 90 2 ,2 0 6  57 23 ,364  85
B r i s to l ,  T h i r d  D i s t r i c t 1,283 66 32,655 86 349 55 1,368 50 35 ,6 5 7  57
1 I n  d iv o r c e  p r o c e e d in g s . 2 I n t e r e s t  o n  b a n k  d e p o s i t .
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C ollections by P bobation Officers —• Continued.
T able 13. — Collections of Moneys under Orders of the Court —• Continued.
C o u r t s .
R e s t i t u - N o n - C o u r t S u s p e n d e d T o t a l .t i o n . s u p p o r t . E x p e n s e . S e n te n c e s .
O ver 100 ,000  P o p u la t io n  —  C o n .
S p r in g f i e ld ,  P o l ic e $2,879 32 $39,002 41 $35 75 $3,842 11 $45,759 59
E s s e x ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . 2 ,8 6 7  22 41,048 91 1,560 33 2,734 25 48,210 71
L a w r e n c e ,  D i s t r i c t 2 ,2 3 6  04 19,545 32 - 160 00 21,941 36
T o t a l ............................................... $16,852 67 $243,692 85 $2,202 67 $20,427 76 $283,175 95
50 ,000  to  100,000  P o p u la t io n .
S o m e r v i l l e ,  P o l ic e S835 32 S8.874 19 - $918 75 $10,628 26
N o r f o lk ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  . 1,417 18 11,165 79 - 4,163  21 16,746 18
B r o c k to n ,  P o l ic e 922 46 16,564 85 $183 49 2,473 10 20,143 90
E s s e x ,  F i r s t  D i s t r i c t  . 3 ,314  88 26 ,707  08 1,312 18 1,491 00 32,825 14
H o l y o k e ,  P o l ic e  . . . . 471 09 4,840  00 39 00 792 00 6,142 09
H a m p s h i r e ,  D i s t r i c t  . 362 05 2 ,259  50 - 1,575 98 4,197 53
E s s e x ,  N o r t h e r n  C e n t r a l  D i s t r i c t 202 55 6,170  48 - 176 00 6,549 03
B r i s t o l ,  F i r s t  D i s t r i c t 21 00 2 ,208  00 - - 2,229 00
T o t a l ............................................... $7,546 53 $78,789 89 $1,534 67 $11,590 04 $99,461 13
25 ,000  to  50 ,000  P o p u l a t i o n .
M id d le s e x ,  S e c o n d  E a s t e r n  D i s - S348 15 $5,892 50 - $800 00 $7,040 65
t r i c t .
B e r k s h i r e ,  C e n t r a l  D i s t r i c t 2 ,1 9 7  45 11,602 31 $104 78 587 68 14,492 22
M id d le s e x ,  F o u r t h  E a s t e r n  D i s - 670 25 2,890 00 30 00 1,445 00 5,035 25
t r i c t .
F i t c h b u r g ,  P o l ic e 468 69 2,162  00 - 1,637  00 4,267 69
N e w to n ,  P o l ic e  . . . . 2 ,672  10 9,069  50 - 1,073 00 12,814 60
N o r f o lk ,  N o r t h o r n  D i s t r i c t 238 00 3,631  10 - 300 00 4,169 10
F r a n k l i n ,  D i s t r i c t 127 00 2,351  00 - 367 34 2,845 34
W o rc e s te r ,  F i r s t  S o u t h e r n  D i s - 60 00 129 50 - - 189 50
t r i c t .
P l y m o u t h ,  S e c o n d  D i s t r i c t 141 50 738 00 - 603 00 1,482 50
B r i s t o l ,  F o u r t h  D i s t r i c t 170 40 1,736  50 - 65 00 1,971 90
W o rc o s to r ,  F i r s t  N o r t h e r n  D i s - 99 78 1,835 65 15 75 150 00 2,101 18
t r i c t .
B r o o k l in e ,  M u n ic i p a l  . 787 52 3,831  50 - 886 80 5,505 82
E s s e x ,  E a s t e r n  D i s t r i c t 33 00 3,647  75 - 57 00 3,737 75
C h ic o p e e ,  P o l ic e  . . . . 544 50 2 ,460  00 - 200 00 3,204 50
N o r f o lk ,  W e s t e r n  D i s t r i c t  . - 2 ,574  50 - 25 00 2,599 50
M id d le s e x ,  F i r s t  S o u t h o r n  D i s - 88 65 2 ,526  75 - - 2 ,615  40
t r i c t .
M id d le s e x ,  C e n t r a l  D i s t r i c t 121 90 1,642 00 201 00 1,112 60 3,077 50
T o t a l ................................................ $8 ,768  89 $58,720 56 $351 53 $9,309 42 $77,150 40
1921.] PUBLIC DOCUMENT- N o .  85. 71
C o l l e c t i o n s  b y  P r o b a t i o n  O f f i c e r s  —  Concluded.
T able 13. — Collections of Moneys tinder Orders of the Court —• Concluded.
Courts. R e s t i t u ­t i o n .
N o n ­
s u p p o r t .
C o u r t
E x p e n s e .
S u s p e n d e d  
S e n  to n c o s . T o t a l .
U n d e r  25 ,000  P o p u la t io n .
H a m p d e n ,  W e s te rn  D i s t r i c t $255 00 $491 00 - $70 00 $816 00
B e r k s h i r e ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t 268 26 2,131 83 - 85 00 2,485 09
W o rc e s te r ,  S e c o n d  S o u t h e r n  D is - - 31 00 - - 31 00
t r i c t .
M a r lb o r o u g h ,  P o l ic e  . 110 81 1,439 00 - 107 00 1,656 81
P l y m o u t h ,  T h i r d  D i s t r i c t  . 164 13 504 00 - 379 36 1,047 49
W o rc e s te r ,  S e c o n d  E a s t e r n  D i s - 70 50 500 00 - - 570 50
t r i c t .
W o rc e s te r ,  W e s te r n  D i s t r i c t 205 00 511 00 - 285 35 1,001 35
W o rc e s te r ,  T h i r d  S o u t h e r n  D i s - 74 00 1,662 28 $86 20 55 00 1,877 48
t r i c t .
P l y m o u t h ,  F o u r t h  D i s t r i c t 37 00 202 00 20 00 575 00 834 00
H a m p d e n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t 723 97 1,725 54 - 162 00 2,611 51
N e w b u r y p o r t ,  P o l ic e  . 181 00 1,535 00 10 00 - 1,726 00
P e a b o d y ,  D i s t r i c t 217 02 5,250 22 107 00 - 5,574 24
L e o m in s t e r ,  D i s t r i c t  . 293 44 1,078 50 156 05 470 00 1,997 99
M id d le s e x , F i r s t  N o r t h e r n  D i s - 95 83 487 00 - 845 00 1,427 83
t r i c t .
N o r f o lk ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t 132 00 601 00 - 642 00 1,375 00
W o rc e s te r ,  F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t - 293 00 - 185 00 478 00
B e r k s h ir e ,  F o u r t h  D i s t r i c t 15 00 157 70 - - 172 70
B a r n s t a b l e ,  F i r s t  D i s t r i c t  . - 730 50 - - 730 50
B a r n s t a b l e ,  S e c o n d  D i s t r i c t 30 00 1,394 50 - - 1,424 50
E s s e x , S e c o n d  D i s t r i c t 73 00 2,240 00 - 902 50 3,215 50
L e e , P o l i c e ................................................ 71 80 846 02 - - 917 82
N a t ic k ,  D i s t r i c t  . . . . 17 00 1,506 45 20 00 - 1,543 45
H a m p s h i r e ,  E a s t e r n  D i s t r i c t 7 00 670 00 - - 677 00
B e r k s h i r e ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t 166 65 1,528 75 - 70 00 1,765 40
F r a n k l i n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t - 972 00 4 90 - 976 90
E s s e x , T h i r d  D i s t r i c t  . 25 00 1,073 00 - 105 00 1,203 00
W in c h e n d o n ,  D i s t r i c t - 649 00 - 100 00 749 00
D u k e s  C o u n t y ,  D i s t r i c t - 17 00 - - 17 00
W il l ia m s to w n ,  P o l ic e  . 42 00 24 00 - - 66 00
N a n t u c k e t ,  D i s t r i c t  . - 2 00 - 60 00 62 00
T o t a l ................................................ $3,275 41 $30,253 29 $404 15 $5,098 21 $39,031 06
A g g r e g a te  . . . . $116,302 92 $838,031 75 $18,737 19 $65,174 69 $1,038,246 55
COMMISSION OX PROBATION. [Jan.
R E S U L T S  OF PROBATION
Cases Reported
1 0 0 %  26,233
Defaulted m  9.7 %
2537
Rearrested
373
Surrendered |  5 . 5 %
1454
P r o b a t  o n  E r t e n d e d  2 9 %
7606
Discharged 5 4 . 4 %
14,263
Satisfactory______________ Unsatisfactory
Summary
8 3 . 3 %  21,869 1 6 . 7 %  4364
1921.] PUBLIC D O CU M EN T-N o. 85.
DIRECTORY OF PROBATION OFFICERS.
N o t e . —  E v e r y  c o u r t  i n  M a s s a c h u s e t t s  i n  w h i c h  c r i m in a l  c a s e s  a r e  t r i e d  o r  j u v e n i l e  c a so s  h o a r d  
is  r e q u i r e d  b y  l a w  t o  b e  p r o v id e d  w i t h  a t  l e a s t  o n e  p r o b a t i o n  o f f ic e r .  I n  t h e  S u p e r io r  C o u r t ,  s u c h  
n u m b e r  o f  o f f ic e rs  a s  a r e  h e ld  b y  t h e  c o u r t  t o  b e  r e q u i r e d  a r e  a p p o i n t e d  b y  t h e  j u s t i c e s ,  a n d  a r e  
d e s ig n a t e d  a s  p r o b a t i o n  o f f ic e rs  w i t h o u t  f u r t h e r  t i t l e .  I n  t h e  lo w e r  c o u r t s ,  u n d e r  t h e  e a r l i e r  a c t s ,  
o n e  o ff ic e r  w a s  a p p o i n t e d  b y  t h o  j u s t i c e  o f  o a c h  c o u r t ,  w i t h  a n  a d d e d  j u v e n i l e  o f f ic e r  w h e r e  t h e  
n e c e s s i ty  w a s  c e r t i f i e d  b y  t h e  C o m m is s io n  o n  P r o b a t i o n ;  o t h e r  o f f ic e r s  a n d  a s s i s t a n t  o f f ic e rs  
w e re  p r o v id e d  f o r  c e r t a in  c o u r t s  b y  s p e c i a l  a c t s  o f  t h e  L e g i s l a tu r e .  B y  a  g e n e r a l  a c t  o f  1915 ( c h a p t e r  
254) t h e  j u s t ic e s  o f  t h e  p o l ic e ,  d i s t r i c t ,  j u v e n i l e  a n d  m u n i c i p a l  c o u r t s  w e r e  a u t h o r i z e d  t o  a p p o i n t  
s u c h  p r o b a t i o n  o f f ic e r s  a s  t h e y  d e t e r m i n e d  t o  b e  n e c e s s a r y ,  a n d  t o  d e s ig n a t e  o n e  o f  t h e m  a s  c h ie f  
p r o b a t i o n  o ff ic e r .
Su perio r  C ourt.
14 C o u r t s ,  20 O f f ic e r s ,  i n c l u d i n g  5 W o m e n .
C o u r t s . O ff ic e r . B e g a nS e r v ic e . A d d r e s s .
B a r n s t a b l e  C o u n t y  
B r i s to l  C o u n t y  . 
D u k e s  C o u n t y  . 
N a n t u c k e t  C o u n t y  
B e r k s h i r e  C o u n t y
E s s e x  C o u n t y  
F r a n k l i n  C o u n t y  
H a m p s h i r e  C o u n t y  
H a m p d e n  C o u n t y
M id d le s e x  C o u n t y
F r a n k  J .  C o n d o n
D a v i d  L .  E v a n s  .
C h a r l e s  A . S a l i s b u r y  .
M is s  M a b e l l e  L .  S m i t h  
G e o r g e  H .  B e a n  .
E d w a r d  A . H a l l  .
J a m e s  P .  R a m s a y
M is s  M . L o u i s e  H i g g i n b o t h a m
W il l ia m  A .  B a i l e y
N o r f o lk  C o u n t y  
P l y m o u t h  C o u n t y
j A l b e r t  F .  K i r k b y
1917 C o u r t  H o u s e ,  N o r t h  A t ­
t l e b o r o u g h .
1 9 0 7 1
1917
1920
1917
1908
1901
1910
1918
B o x  1498, P i t t s f i e l d .
C o u r t  H o u s e ,  L a w r e n c e .
160 M a in  S t r e e t ,  N o r t h ­
a m p t o n .
C o u r t  H o u s e ,  S p r in g f i e ld .
C o u r t  H o u s e ,  E a s t  C a m ­
b r id g e .
1914 C o u r t  H o u s e ,  B r o c k to n .
S u f fo lk  C o u n t y  .
C h a r l e s  M . W a r r e n  
J a m e s  F .  W ise  
M is s  C a t h e r i n e  M . R e i l l y  . 
M is s  A l ic e  M . P o w e r  .
189 1 2 
1903 
1903 
1903
R o o m  206 , C o u r t  H o u s e ,  
B o s t o n .
1 I n  t h e  C e n t r a l  D i s t r i c t  C o u r t  o f  B e r k s h i r e .  S u p o r io r  C o u r t  s e r v i c e  b e g a n  1908.
2 I n  t h e  M u n ic i p a l  C o u r t  o f  t h e  C i t y  o f  B o s t o n .  S u p e r io r  C o u r t  s e r v i c e  b e g a n  1907.
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S u p e r i o r  C o u r t  — • Concluded.
C o u r t s . O ff ic e r . B e g a nS e r v ic e . A d d r e s s .
j M rs .  F r a n c e s  M c C o r m ic k  . 1905
S u f f o lk  C o u n t y  . <
J o h n  J .  B a r t e r  . . . . 1913 R o o m  206, C o u r t  H o u s e ,  
B o s t o n .D .  J o s e p h  L i n e h a n 1 9 1 0 1
( A r t h u r  R .  T o w le 191 4 2
W o rc e s te r  C o u n t y  ■!
1
J a m e s  E a r l y ,  C h ie f  
J a m e s  F .  M c L a u g h l in 1
 
S R o o m  620, S t a t e  M u tu a l  
B u i ld i n g ,  W o rc e s te r .
B o s t o n
J u v e n i l e  C o u r t .
1 C o u r t ,  4 O ff ic e rs ,  i n c l u d i n g  1 W o m a n .
J o h n  B .  O ’H a r e  . . . . 1912
M iss  M a r y  A . B u r k e  . 1916
W a lt e r  C .  B e l l  . . . . 1918
T h o m a s  F .  T e e h a n 1919
R o o m  127, C o u r t  H o u s e ,  
B o s to n .
M u n i c i p a l  C o u r t s .
9 C o u r t s ,  47 O f f ic e r s ,  i n c l u d i n g  5 J u v e n i l e  a n d  16 W o m e n .
C i t y  o f  B o s to n
A l b e r t  J .  S a r g e n t 1906
F r a n c i s  A . D u d l e y ,  F i r s t  A s s i s t - 1910
a n t .
M is s  M a r y  L .  B r i n n ,  S e c o n d  A s - 1912
s i s t a n t .
J a m e s  F .  W i lk in s o n ,  A s s i s t a n t  . 1893
F r a n k  L . W a r r e n ,  A s s i s t a n t 1906
M is s  E l i z a b e t h  A .  L e e ,  A s s i s t a n t 1907
A l b e r t  L . F o w le s ,  A s s i s t a n t 1909
J o s p e h  A . M c M a n u s ,  A s s i s t a n t  . 1910
F r a n k  E .  H a w k e s ,  A s s i s t a n t 1912
M is s  A l f r e t t a  P .  M c C lu r e ,  A s s i s t - 1912
a n t .
J a m e s  I I .  K n i g h t ,  A s s i s t a n t 1912
E d w a r d  F .  C o u g h l in ,  A s s i s t a n t  . 1913
A r t h u r  A . W o rd e l l ,  A s s i s t a n t 1913
E u g e n e  J .  C a l l a n a n ,  A s s i s t a n t  . 1913
M iss  T h o r o s a  C .  D o w lin g ,  A s s i s t - 1913
a n t .
M is s  M a r g a r o t  I I . M a r k h a m ,  A s - 1913
1 s i s t a n t .M is s  E t h e l  W o o d , A s s i s t a n t 1914
R o o m  309, C o u r t  H o u s e ,  
B o s to n .
1 I n  t h e  M u n ic i p a l  C o u r t  o f  t h e  C i t y  o f  B o s to n .  S u p e r io r  C o u r t  s e r v i c e  b e g a n  1917.
2 I n  t h e  M u n ic i p a l  C o u r t  o f  t h e  W e s t R o x b u r y  D i s t r i c t  o f  t h e  C i t y  o f  B o s to n .  S u p e r io r  C o u r t  
s e r v i c e  b e g a n  1917.
3 I n  t h e  D i s t r i c t  C o u r t  o f  L e o m in s t e r .  S u p e r io r  C o u r t  s e rv ic e  b e g a n  1919.
1921.] PUBLIC DOCUMENT — No. 85. I O
M u n i c i p a l  C o u r t s  —  Concluded.
C o u r t s . O ff ic e r .
B o g a n
S e r v ic e . A d  d r o s s .
R o b o r t  E .  M c G u i r e ,  A s s i s t a n t  . 1915
M iss  A n n i e  M . K e n n e d y ,  A s s i s t - 1915
a n t .
W il l ia m  J .  J o y c e ,  A s s i s t a n t 1916
W il l ia m  A .  M a lo n e y ,  A s s i s t a n t  . 1916
C i ty  o f  B o s to n  . M is s  E l e a n o r  F .  H o l l a n d ,  A s s i s t ­
a n t .
1916 R o o m  309, C o u r t  H o u s e ,  B o s to n .
F r a n c i s  A .  M c C a r t h y ,  A s s i s t a n t . 1917
M is s  B o ss io  G .  K a u f m a n ,  A s s i s t - 1917
a n t .
E d w a r d  J .  B r o m b e r g ,  A s s i s t a n t 1918
M is s  A l ic e  D .  K e a t in g ,  A s s i s t a n t 1919
B r ig h to n  D i s t r i c t E d w a r d  J .  D r u m m o n d 1915 C o u r t  H o u s e ,  B r i g h t o n .
f J a m e s  D .  C o a d y ,  C h i e f 1914
C h a r l e s t o w n  D i s -  < W il l ia m  E .  C a r n e y 1918 C o u r t  H o u s e ,  C h a r le s ­to w n .
t r i c t .
1 M rs .  E l l e n a  M . F o l e y ,  J u v e n i l e  . 1919
D o r c h e s te r  D i s t r i c t  . R e g i n a ld  H .  M a ir 1915 C o u r t  H o u s e ,  D o r c h e s te r .
E a s t  B o s to n  1 .  j D e n n i s  J .  K e l le h e r 1914 C o u r t  H o u s e ,  E a s t  B o s ­t o n .( F r e d e r i c k  L .  O ’B r i e n ,  J u v e n i l e  . 1914
J o s p e h  H .  K e e n  . . . . 1909
M rs .  C e l i a  S .  L a p p e n ,  f o r  w o m e n 1905
R o x b u r y  D i s t r i c t
U ly s s e s  G .  V a r n e y ,  A s s i s t a n t 1911
C o u r t  H o u s e ,  R o x b u r y .
M a t t h e w  M . L e a r y ,  A s s i s t a n t 1917
M rs .  A l ic e  B .  D i l l a b y ,  A s s i s t a n t  . 1918
E d w a r d  A .  F a l lo n ,  J u v e n i l e 1912
C l a y t o n  H .  P a r m e l e e  . 1911
S o u t h  B o s to n  D i s - M is s  E l l e n  M c G u r ty ,  A s s i s t a n t  . 1905 C o u r t  H o u s e ,  S o u t h  B o s ­t o n .
t r i c t .
J a m e s  F .  G le a s o n ,  J u v e n i l e 1914
F r a n k  B .  S k e l to n 1911 C o u r t  H o u s e ,  J a m a i c a
W e st R o x b u r y  D is - T .  H e n r y  S t a p l e s ,  J u v e n i l e 1917
P l a i n .
t r i c t .
M is s  E l l e n  H .  G le a s o n ,  D e p u t y  . 1916 83 E l m  S t r e e t ,  J a m a i c a
P l a i n .
M is s  I d a  R .  P a r k e r 1917 1
B r o o k l in e  . .
R i c h a r d  L .  S h e d d ,  A s s i s t a n t 1918 J
C o u r t  H o u s e ,  B r o o k l in e .
1 A  d i s t r i c t  c o u r t  i n  i t s e l f ,  n o t  a  m u n i c i p a l  c o u r t  o f  a  B o s t o n  d i s t r i c t ,  b u t  f o r  c o n v e n ie n c e  l is te d :  
w i th  t h e  o t h e r  B o s t o n  c o u r t s .
70 COMMISSION ON PROBATION. [Jan.
C o u r t s . 
B r o c k to n  .
C h e l s e a
C h ic o p e e  . 
F i t c h b u r g  .
H o l y o k e
L o w e ll
M a r l b o r o u g h  
N e w b u r y p o r t  .
N e w to n  
S o m e r v i l l e  .
S p r in g f i e l d
W il l ia m s to w n
P o l i c e  C o u r t s .
13 C o u r t s ,  22 O ff ic e rs ,  i n c l u d i n g  5 J u v e n i l e  a n d  4 W o m e n .
O ff ic e r . B e g a nS e r v ic e .
( C h a r l e s  A . P a r r i s 1915 I
( M rs .  L o u is e  E .  L a k e ,  A s s i s t a n t  . 1915 J
j F r e d e r i c k  W . P r o c to r ,  J r .  . 1917 1
( N e d  F .  H o y t ,  J u v e n i l e 1919 J
J a m e s  C .  D o n e g a n 1916
P a t r i c k  F .  G le a s o n 1905
i O r p h i r  E .  G e n e s t 1896 1
( T h o m a s  S t a n s f i e ld ,  J u v e n i l e 1920 J
J o h n  J .  W a d d o c k 1894
( E d w a r d  F .  S l a t t e r y  . 1900
l C h a r l e s  F .  R i c h a r d s o n ,  J u v e n i l e 1909
W il l ia m  G .  R e g a n 1915
B e n j a m i n  F .  H a t h a w a y 1904
( M ic h a e l  J .  E n e g e s s 1917 1
l M rs .  A r t h u r  G .  W e llm a n ,  A s s i s t - 1917 J
(
a n t .
W il l ia m  P .  J o n e s 1912 1
l J a m e s  T .  M u l r o y ,  J u v e n i l e 1913 J
( B e r n a r d  T .  J .  S m y t h ,  C h i e f 1914
M is s  K a t h a r i n e  A . C a r n e y ,  A s - 1918
s i s t a n t .
A m b e r  A . S t a r  b u c k ,  M .D . 1918
( R o g e r  J .  K e le h e r ,  J u v e n i l e 1919
G e o r g e  H .  P r i n d l e 1891
A d d r e s s .
C o u r t  H o u s e ,  B r o c k to n .
C o u r t  H o u s e ,  C h e ls e a .
C i t y  H a l l ,  C h ic o p e e .  
C o u r t  H o u s e ,  F i t c h b u r g .
C i t y  H a l l ,  H o ly o k e .
L e e .
P o l ic e  C o u r t ,  L o w e ll .
C o u r t  H o u s e ,  M a r lb o r ­
o u g h .
P o l ic e  C o u r t ,  N e w b u r y ­
p o r t .
C o u r t  H o u s e ,  W e s t N e w ­
t o n .
50 B o w  S t r e e t ,  S o m e rv i l le .
80 C o u r t  S t r e e t ,  S p r in g -  
f ie ld .
W il l ia m s to w n .
D i s t r i c t  C o u r t s .
51 C o u r t s ,  63 O ff ic o rs , i n c l u d i n g  6 J u v e n i l e  a n d  3 W o m e n .
B a r n s t a b l e :  *
F i r s t H e n r y  S .  H u t c h i n s 1908 B o x  126, B a r n s t a b l e .
S e c o n d  . I r v i n g  L .  R o s e n t h a l  . 1902 317 C o m m e r c ia l  S t re e t ,
P r o v in c e t o w n .
B e r k s h i r e :
C e n t r a l  . D a v i d  L .  E v a n s  . . . . 1907 B o x  1498, P i t t s f i e ld .
N o r t h e r n C h a r l e s  L .  F r i n k 1891 D i s t r i c t  C o u r t ,  N o r t h  
A d a m s .
S o u t h e r n J o h n  W . C r o p p o r 1919 G r e a t  B a r r i n g t o n .
F o u r t h  . W il l ia m  O ’B r i e n  . . . . 1897 D i s t r i c t  C o u r t ,  A d a m s .
B r i s t o l :
F i r s t C h a r lo s  J .  N ic h o ls 1903 D i s t r i c t  C o u r t ,  T a u n t o n .
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D i s t r i c t  C o u r t s  —  Continued.
C o u r t s . O ff ic e r .
B o g a n
S e r v ic e . A d d r e s s .
B r i s to l  —  C o n .
S e c o n d  . .  i
l
B a r th o l o m e w  S h a y 1914 |
D i s t r i c t  C o u r t ,  F a l l  R i v e r .
W il l ia m  J .  M c G r a th ,  J u v e n i l e  . 1916 J
T h i r d  . . |
l
E d w a r d  A . D e W o lf
G e o r g e  D .  C r a m  . . . .
1914 |  
1919 J
D i s t r i c t  C o u r t ,  N o w  B o d -  
f o r d .
F o u r t h  . J o h n  H .  N o r n o y  . . . . 1910 D i s t r i c t  C o u r t ,  A t t l e b o r o .
D u k e s  C o u n t y  . S a m u e l  E .  M c D o n a ld 1916 O a k  B lu f f s .
E sse x :
F i r s t W il l ia m  H .  H a r t 1912 D i s t r i c t  C o u r t ,  S a l e m .
S e c o n d  . J a m e s  E .  D o r a n  . . . . 1914 A m o s b u r y .
( E d w a r d  B .  S a v a g e 1894 Ì
N o r th e r n  C e n t r a l  \ l D i s t r i c t  C o u r t ,  H a v e r h i l l .
i S i la s  L .  M o rs e ,  J u v e n i l e 1915 J
'  ( C h a r le s  H .  C o l b y 1904 1
S o u t h e r n  . ■{ D i s t r i c t  C o u r t ,  L y n n .
i T h o m a s  A . F a r m e r ,  J u v e n i l e 1912 J
E a s t e r n  . E d w a r d  J .  H o r t o n 1901 D i s t r i c t  C o u r t ,  G lo u c e s -
to r .
T h i r d G e o r g e  A . S c h o f ie ld  . 1915 I p s w ic h .
( F r e d  F .  F l y n n  . . . . 1916 Ì
L a w r e n c e  . i
( T h o m a s  J .  M c E n e a n e y ,  J u v e n i l e 1911 J
D i s t r i c t  C o u r t ,  L a w r e n c e .
P e a b o d y A r t h u r  W . S im  . . . . 1917 P e a b o d y .
F r a n k l i n :
F r a n k l i n J a m e s  M . B u r k e  . . . . 1907 D i s t r i c t  C o u r t ,  G r o o n -
f ie ld .
E a s t e r n  . J a m e s  R .  K i m b a l l ,  p r o  tern . 1919 O r a n g e .
H a m p d e n :
E a s t e r n  . R o y  E .  C u m m i n g s 1906 P a l m e r .
f E d w a r d  G .  C l a r k ,  C h i e f 1902 1
e s te r n  . . ^ W e s tf ie ld .
( M rs .  E d w a r d  G .  C l a r k 1915 J
H a m p s h i r e :
H a m p s h i r e J o h n  L .  S u l l i v a n 1917 D i s t r i c t  C o u r t ,  N o r t h -
E a s t e r n  .
a m p t o n .
J .  G a r d n e r  L i n c o ln 1903 W a re .
M id d le s e x :
C e n t r a l  . J o h n  J .  D e e  . . . . 1913 C o n c o r d .
F i r s t  N o r t h e r n T h o m a s  F .  M u l l in 1912 A y e r .
F i r s t  S o u t h e r n W il l ia m  H .  T w is s 1919 F r a m i n g h a m .
( W il l ia m  M . F .  K i l l i o n 1904 Ì
F i r s t  E a s t e r n  .
( L o u i s  N .  T y z z e r ,  A s s i s t a n t 1912 J
C o u r t  H o u s e ,  M a ld e n .
S e c o n d  E a s t e r n  \
C h a r l e s  F .  C h a s e 1903 Ì
C o u r t  H o u s e ,  W a l t h a m .
[ H e n r y  W . H o w a r d ,  A s s i s t a n t 1916 J
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D i s t r i c t  C o u r t s  —  Concluded.
C o u r t s . O ff ic e r .
B e g a n
S e r v ic e . A d d r e s s .
M id d le s e x  —  C o n .
W il l ia m  F .  D o n o v a n  . 1914 )
T h i r d  E a s t e r n  j M is s  L u c y  C .  H u t c h i n s ,  fo r  
w o m e n  a n d  j u v e n i l e s .
1906 1 51 S p r in g  S t r e e t ,  E a s t  C a m b r id g e .
i M rs .  A n n ie  F .  C o l l i n s ,  A s s i s t a n t 1919 J
F o u r t h  E a s t e r n D e n n i s  C .  W a ls h 1905 C o u r t  H o u s e ,  W o b u rn .
N a t i c k  . F r a n c i s  C .  P e r r y 1917 N a t i c k .
N a n t u c k e t :
N a n t u c k e t W a lt e r  H .  B u r g e s s 1918 N a n t u c k e t .
N o r f o lk :
N o r t h e r n W a lt e r  S . B a g le y 1917 D i s t r i c t  C o u r t ,  D e d h a m .
S o u t h e r n A b r a m  C . P a u l  . . . . 1905 S t o u g h to n .
E a s t e r n  . F r a n c i s  J .  F a h y  . . . . 1912 D i s t r i c t  C o u r t ,  Q u in c y .
W e s te rn  . H a r r y  L .  H o w a r d ,  p ro  te m . 1919 F r a n k l i n .
P l y m o u t h :
S e c o n d  . H e r b e r t  L .  P r a t t 1900 H i n g h a m .
T h i r d  . J o h n  E .  M ile s  . . . . 1912 P l y m o u t h .
F o u r t h  . L u k e  F .  K e l ly  . . . . 1913 M id d le b o r o u g h .
W o rc e s te r :
J o s e p h  P .  M c I n t y r e ,  C h ie f 1918 1
C e n t r a l  . . j B e n j a m i n  C o o p e r 1918 | D i s t r i c t  C o u r t ,  W o rc e s te r .
( D a v i d  W . A r m s t r o n g ,  J u v e n i l e  . 1907 J
F i r s t  N o r t h e r n C h a r l e s  B .  B o y c e 1891 G a r d n e r .
F i r s t  S o u t h e r n M a r c u s  L . D i l l a b e r 1899 S o u t h b r i d g e .
S e c o n d  S o u t h e r n  . J o h n  N u g e n t  . . . . 1917 B l a c k s to n e .
T h i r d  S o u t h e r n W il l ia m  G .  P o n d 1908 M il f o rd .
F i r s t  E a s t e r n  . T h o m a s  H .  T r e a d w a y 1895 W e s t  b o r o u g h .
S e c o n d  E a s to r n W il l ia m  S .  D u n c a n 1913 C l in t o n .
W e s te r n  . J o h n  P .  R a n g e r  . . . . 1902 N o r t h  B r o o k f ie ld .
W in c h e n d o n  . A r t h u r  F .  E v a n s 1918 W in c h e n d o n .
L e o m in s t e r G e o r g e  E .  P r o u lx 1919 L e o m in s t e r .
S u m m a r y .
T h e  S u p e r io r  C o u r t ,  h o l d in g  s e s s io n s  i n  o a c h  o f  t h e  14 c o u n t i e s ,  h a s  20 o f f ic e rs .  T h e  74 lovver 
c o u r t s ,  c o m p r i s i n g  1 j u v e n i l e ,  9 m u n ic i p a l ,  13 p o l ic e  a n d  51 d i s t r i c t  c o u r t s ,  h a v e  134 s a la r ie d  
o f f ic e r s  a n d  2 w h o  r e c e iv e  n o  c o m p e n s a t i o n .  O f  t h e  t o t a l  o f  154 o ff ic e rs  ( e x c lu s iv e  o f  2 p ro  tem p o re  
o f f ic e r s ) ,  125 a r o  m e n  a n d  29 w o m e n .  N i n e t e e n  a r e  fo r  j u v e n i l e s  o n l y ,  48 f o r  a d u l t s  o n l y  a n d  89 
f o r  b o t h  a d u l t s  a n d  ju v e n i l e s .
M a s s a c h u s e t ts  P r o b a t i o n  O fficers. C o n fe re n c e  G ro u p  o n  th e  S te p s  o f  t h e  S ta t e  H o u se .

